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A L D I A R I O D E I % MARtWA. 
HABANA. 
D e h o y . 
Madr id , diciembre 5. 
P R O R R O G A . 
Ayer so suspendió en el Congreso el 
debate sobra política general y si aprobó 
nn prcyeoto, presentado por el Gobierno, 
para que continúe rigiendo tres años más 
la ley esoepoional sobre represión del 
anarquismo. 
D I S G U S T O . 
Es un hecho indudable que existe 
hondo disgusto en las altas regiones y en 
el seno de la mayoría parlamentaria, á 
causa de la ccniucta observada por el 
señor Fernández Villaverde, Presidente 
del Congreso, consintiendo que el señor 
Romero Robledo dirigiese ruios ataques 
á S- HL- la Raina Regante con motivo de 
la educación do S- M el Ray y del pro-
yeotaio nn t r inmio de S. A. R. la Prin-
cesa de Asturias. 
E N S m M I E H T O 
L a Discus ión p u b l i c ó ayer una 
car icatura en que se i n v i t a cortes-
mente al Obispo de la Habana á 
que se marche cuanto antes de esta 
hospitalar ia t ierra. 
E l que le entrega tan delicado 
mensaje á M o n s e ñ o r S b a r r e t t í , el 
messenger boy, p u d i é r a m o s decir, es 
nada menos que el general M á x i m o 
G ó m e z , á quien d ipu ta el colega, 
en estos achaques religiosos, por 
genuino representante del pueblo 
cubano. 
Es decir, que como candidato á 
l a presidencia de la r e p ú b l i c a , le 
paref-? á l . a Discusión dicho se-
ñ o r don M á x i m o , perfectamente 
detestable y sin popular idad n i 
suficiente prestigio en el pais; pero 
como aspirante á la M i t r a le pare-
ce de perlas. 
Como mi l i t a r , le ha negado todo 
m é r i t o , h a b l á n d o n o s de "mamarra -
chos" y otros e í c e s o v , pero como 
acó l i t o de algunos c l é r i g o s ambi-
ciosos, que quieren que la si l la epis-
copal sea t a m b i é n b o t í n de la revo-
luc ión , lo encuentra muy en c a r á c -
ter y le dispensa su a l ta benevo-
lencia. 
Las muchedumbres que le se-
g u í a n y aclamaban á raiz de lo de 
la Asamblea del Cerro, eran para 
L a Discusión "recuas desprecia-
bles." L a media docena de personas 
que forman el l lamado C o m i t é de 
propaganda contra el actual Obispo, 
son para el propio colega la ge-
nuina r e p r e s e n t a c i ó n del pueblo 
cubano, 
| Q o é desgracia la del general Má-
x imo G ó m e z ! En la guer ta g a n a r í a 
muchas victorias, y nosotros así lo 
creemos, aunque otra cosa d iga L a 
Di scus ión ; pero en la paz no hada-
do m á s que dos batallas: la de la 
Asamblea del Cerro, donde dejó la 
mi tad de la presidencia de la fu tu -
ra r e p ú b l i c a , y la de la c a m p a ñ a 
cont ra M o n s e ñ o r Sbarret t ' , donde 
e s t á dejando la otra mi t ad . 
¡Qué desgracia, repetimos, la del 
viejo caudi l lo! Porque si son los 
hombres del ci tado p e r i ó d i c o los 
llamados á escribir la historia de 
Cuba, y por lo que vamos viendo 
así o c u r r i r á , en el c a p í t u l o que de-
diquen al s eño r G ó m e z (don M á x i -
mo) se l e e r á n estas palabras: "Co-
mo guerrero y como l iber tador no 
l legó á la a l tura de ¡as m á s v u l g a -
res m e d i a n í a s , pues n i fueron su-
yos los m é r i t o s de la c a m p a ñ a 
separatista, n i l i b e r t ó á nadie ni 
nada. En cambio, como deshau-
ciador de Obispos y agente de c l é -
rigos revoltosos, c o n q u i s t ó laureles 
inmarcesibles." 
De antemano protestamos cont ra 
eae fal lo, sobremanera in jus to , por-
que m á s , mucho m á s , m e r e c í a el 
general G ó m e z , á pesar de sus ra-
rezas y debil idades. 
A bordo del vapor amsrioano Mé-
xico, ent rado en poer to eo las p r ime-
raa horas de la ranfuña de hoy, ha re 
gresado á esta c iudad e lseuor don R i -
cardo Ga lb i s y A b e l l a , D i r e c t o r de l 
Banco EspaQol de la I s l a de C o b a . 
A r ec ib i r al s e ñ o r Ga lb i s faeroo en 
I T S I O - T J I E J 
Continúa la gran realización del popular estable-
cimiento de peletería EL EiNOANTO y sigae ven-
diendo: 
Napoleones de Antonio Cabrizas 
marca Chivo, para Señoras, á $1.75 
y para niños á $ 1.25. 
Tiene artículos de todos los giros y vende al por 
mayor y menor, toallas de todas clases, medias, pañue-
los, camisetas, camisas de color para señoras, bande-
ras, bicicletas, capas finas de agua y plumeros. 
I S T O T A . : 
Hay en Aduana cinco grandes cajas de calzado 
procedentes de las Islas Baleares. 
H S T O T A . 2 a 
Para señoras y caballeros, hay exposición per-
manente de calzado muy bueno desde un peso el par 
en adelante. 
I s T O T A 3 ? 
E n sombrerería de señoras, bay cascos, plumas, 
flores, chales de seda Chantilly, sombreros y capotas 
montados. 
I D I I R I B O C I O l s r : 
San Rafael casi esquina á Galiano, acera de 
los carri tos . -Teléfono núm. 1,222. 
el remoloador Á g u i l a , oiooo de sus h i -
jos, el Sob D i r e c t o r del Banco s e ñ o r , 
Haro , el A b o g a d o Oonsol tor del m i s -
mo s e ñ o r Oaeto, los Oonsejeros s e ñ o r e s 
S e ñ a (don A o d r é s ) G u t i é r r e z (don Ve 
nancio,) M e n ó n d e z (don F lo ren t ino , ) 
A g u i l e r a (don L a t g a r d o ) y otros, los 
corredores de Comercio don Pedro 
M a t i l l a y don Franoioo D í a z , el A d -
min i s t r ador de 1» f á b r i c a de hielo de 
la Habana , don Berna rdo A l v a r e z , el 
s e ñ o r Dean de la Ca tedra l y la mayo, 
r í a de los empleados del Banco Es-
p a ñ o l . 
En el vapor México, de la casa de 
W a r d , l legaron esta m a ñ a n a nnestros 
amigos D . Francisco Gamba y D . B r a u -
lio A y a r z a , del comercio de esta plaza. 
T a m b i é n l legaron en el mismo vapor 
noestro an t iguo amigo D . L u i s M a r x , 
personalidad i m p o r t a n t e en el ramo 
del tabaco, y M r . A r t h a r Hanse, socio 
de la casa de J . M . Oeballos, de N u e v a 
Y o r k . 
Los s e ñ o r e s M a r x y Hanse se hospe-
dan en el hotel E l L o u r r e . 
Procedente de los Estados Unidos 
l l egaron boy á esta cap i t a l á bordo del 
vapor americano México, los s e ñ o r e s 
don E m i l i o y don Franc isco T e r r y , y 
el conocido i n d u s t r i a l s t ñ o r d o n Pedro 
Ool l . 
A s i m i s m o tenemos el mayor gns to 
en sa ludar á nues t ro buen amigo don 
Prudencio B i r l ega in , qoo ha regresado 
hoy de E s p a ñ a , r e s t i t o v é n d o s e á esta 
sociedad, donde t a n t o se le aprecia. 
A G R I C U L T U R A . 
E L M A N Í 
El o u ' t i v o del m a n í , casi abandona-
do entre Dnsotros—como tantas o t r a s 
p lantas valiosas, en que es r ico nuee-
t r o reper to r io a g r í o o í a — p o d r í a l l egar 
á ser una cosecha muy renomeradora , 
que h a b r í a de c o n t r i b u i r al desar ro l lo 
de nueras indus t r i a s . 
Es preciso abandonar el exc l a s iv i s . 
mo de la c a ñ a y del tabaco, que nos 
entrega atados de manos á las impo-
siciones y a l t e rna t ivas de los merca-
dos ex t ran jeros . 
El m a n í (arachis bypogoe ) es nna 
p l an t a anual , ras t rera , que crece has-
ta la a l tu ra de m á s de un pie y que 
t'^nfi la p a r L i c a l a r i i a d do enre.rrr.r t-as 
f rutos y madurar los bajo t i t r r a . L a 
ti r se abre á la ex t r emidad de un lar-
go p e d ú n c u l o , t ubu la r , y d e s p u é s de 
la f e c u n d a c i ó n se caen los p é t a l o s y 
entonces el ovar io , que e s t á en el s i t io 
que la dor o c u p ó , empieza á doblarse, 
e n t e r r á n d o s e á nna p ro fund idad de 
dos á cua t ro pulgadas, Al l í se desa-
r r o l l a , hasta formar una va ina de co-
lor amar i l l en to , de media á una y me-
dia pu lgada de la rgo , con la superficie 
l igeramente a r rugada , de forma casi 
c i l i n d r i c a , t e rminada por semi-esferas 
i r regulares , s in n inguna ó con nna ó 
dos contracciones ó c in tu ras , s e g ú n 
contenga nna, dos ó tres semil las . S i 
por on accidente c u a l q u i e r » , la in te r -
p o s i c i ó n de una piedra ó de o t ro cuer-
po du ro no puede el ovar io pene t ra r 
el terreno á las pocas horas de c a í d a 
la íl >rt se deseca y muere. 
M á s ó menos esparcidos por las r a i -
ces de la p lanta , pueden observarse 
unos p e q u e ñ o s t u b é r c u l o s ó ve r rugas , 
poco mayores en t a m a ñ o que una ca-
beza de alf i ler , los cuales j uegan a n 
papel muy impor tan te en la v e j e t a c i ó n 
de la planta . D e n t r o de estos t u b é r c u -
los, mient ras la p lan ta e s t á verde, 
pueden observarse con el a u x i l i o de 
un microscopio, mi l la res de mic ro -o r -
ganismo, semejante á bacter ias . Eetos 
v iven en la pn r te del j u g o de la p l an t a 
y en par te del n i t r ó g e n o que absorven 
a5-5 
M O D I S T A Y C A S A D E M O D A S 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E R A S 
42 C o m p o s t e l a 42 cas i e s q u i n a á O l m p o . T e l . 5 6 6 . 
Eeta nueva casa de modas acaba de recibir de Paris varice modelos eo vestidos 
de eeoora, salidas de teatro, vlaltas Antonia, capas y sombreros para seoorae y ninas. 
Para 1» exclusiva confección de esta casa se ba recibido gran surtido de sedas, 
lanas, alpacas, piqués, tuiee, golpurea, encajes, blondas y otros muchos y variados ar-
tículos de alta novedad. , 
Se confeccionan toda clase de prendas de vestir para señoras y ninas con mode-
los que fe reciben eo cada corroo de París . 
Címota eaperloree de $1.50 en adelacte. Breveté , el coriet mejor y más eiegante 
conocido batta boy á $5.30 oro. 
Efcpecialidad en vestidos para novias. 
M O D I S T A . C A S A D E M O D A S . S E D E R I A 
C O M P O T E L A . 4 2 , c a á ; eaqu'.oR á O b i s p o . 
7667 
T e l á ! o & o 6 6 6 . 
I . - • i O 
en grandes cantidades, del a i r e a t m ó s -
ferioo y que luego ceden al vegeta l . 
Por esto sucede, que el a n á l i s i s qn í -
mico de la p lan ta descubre nna cant i -
dad, mayor con macho, de n i t r ó g e n o , 
que la contenida en el terreno en que 
c r e c i ó . Oomo el n i t r ó g e n o ( á pesar de 
formar las 79 c e n t é s i m a s del aire at-
mosfé r i co ) es uno de los componentes 
m á s caros que ent ran en la composi-
ción de loa abonos q u í m i c o s , en los 
cuales figuran en la forma de n i t ra tos , 
resol ta que el m a n í es una de las 
plantas m á s convenientes para usarla 
como abono, e n t e r r á n d o l a verde. 
A l g u n o s b o t á n i c o s han c r e í d o al 
m a n í o r ig ina r io de la Obina, del Ja-
p ó n ó de la I n d i a ; pero las antoridades 
m á s respetables aseguran que es 
o r iundo de A m é r i c a , del B r a s i l , a u n -
que la ve rdad es que no se le ha e n -
contrado en estado s i lvest re , en n i n . 
guna parte y que su c u l t i v o se ext ien-
de por todo el mondo. 
No conocemos e s t a d í s t i c a de la can-
t i d a d de m a n í que se haya cosechado 
en Onba; pero si sabemos que en los 
Estados Unidos , donde todo se pesa, 
se mide y se cuenta, la can t idad de la 
cosecha anual se eleva á m á s de cuat ro 
mil lones de Imshels (32 l ib ras de peso 
casa uno) que valen m á s de diez mi 
llenes de pesos; que la e x p o r t a c i ó n de 
la I n d i » v de Á f r i c a para Europa , lie 
g ó , en 1892, á cua t ro mil lones de qu in -
tales y que la cosecha del mundo ente-
ro, en d icho a ñ o , se c a l c u l ó en seis mi-
llones de quin ta les . Apesar de eso, la 
cosecha no l lena l a demanda y el m a n í 
h a l l a mercado á buenos precios. 
E l cu l t i vo del m a n í es fáci l . Quiere 
t ier ras l igeras, porosas, c a l c á r e a s ó 
areniscas, l ibres de piedras, bien p u l -
verizadas, basta la p rofundidad de 
seis palgadas, para fac i l i ta r el enterra 
miento del f ru to . Se le abona con cal , 
en los terrenos qne carecen de ella. 
L a siembra se hace en canteros, ó 
labor llena, en l í n e a s separadas de tres 
á cuat ro p iós y los hoyos separados á 
ve in te pulgadas, poniendo dos ó tres 
semillas en cada golpe. Se s iembra de 
marzo á mayo. O o n s ó r v e s e l e l ib re de 
yerbas, con frecuentes escardas, hasta 
que la p lanta cubre el terreno y y a no 
necesita m á s atenciones; á menos de 
qne nna d i la tada s e q u í a hic iera preci-
so a l g ú n r iego. 
L a cosecha se hace ar rancando las 
plantas ya secas. Se l l evan á las casas, 
donde se arrancan los f rutos de los 
p e d ü o s n l o s . Esbueuo escarbar y regis 
t r a r el t c . r eno , pues ronchas vainas se 
desprenden y se quedan en la t i e r r a a l 
a r rancar las plantas secas. Estas sir-
ven para pasto del ganado, que la co-
me con gusto. 
Recogido el m a n í se pone a l sol en 
secaderos y luego con el a u x i l i o de 
cribas y aventadores, se l i m p i a de la 
t i e r ra , p iedrec i l las y paja con que sale 
u e solado. Luego se separa en clases, 
por t a m a ñ o s y se ensaca. 
Los usos de l m a n í son bien conoci-
dos. L a a lmendra se come c ruda y tos 
tada , para lo cua l se dedican las supe-
riores; t a m b i é n se hacen con el m a n í 
dulces y turronee, y un chocolate may 
apreciable. 
E l m a n í es r ico en aceite y los a n á -
l i s i s hechos demuest ran que contiene 
del 45 a l 52 por ciento de su peso. Este 
aceite no se enrancia, sus t i tuye al de 
almendras dnloes, en todos sus usos, 
es comestible y se dedica con ventaja 
á la f a b r i c a c i ó n de aceites y jabones 
perfomados para tocador. T a m b i é n 
s i rve para e l a lumbrado , aunque de 
el lo no debe hacerse m é r i t o en estos 
t iempos de luz e lón t r ioa . 
L a e x t r a c c i ó n del aceite es fácil y 
los residuos se apl ican con venta ja á 
la c r í a de cerdos y ga l l inas . 
A . de Zayas y Moreno 
Matanzas, noviembre 21 de 1900. 
M I T 1 E R R O E E S P á l U 
( N O T A S D E V I A J E ) 
L i X 
(Ooncluye.) 
Octubre 14. 
No es n i n g u n o de los templos da 
L e ó n el monumento m á s an t iguo de la 
an t igua corte de sus reyes: correspon-
de esta a n t i g ü e d a d á los muros que 
c i ñ e n la c iudad . D i é r o n l e los romanos 
la forma coadrada de un campamento, 
y de el la conserva tres de sus lados: 
el del mediDdia queda met ido den t ro 
de las casas que en esa d i r e c c i ó n fue-
ron e x t e n d i é n d o s e . l lEs este—dice el 
e rud i to Padre F i t a , a c a d é m i c o de la 
H i s t o r i a , — o n r e c t á n g u l o r e s q u i á l t e r o , 
que mide en t é r m i n o medio 380 metros 
por 570 o 12S2 piós romanos de ancho 
por 1923 de largo; á r e a p roporc ionada 
para contener una l e g i ó n entera, que 
al f u n d a r s e ] L e ó n , n i pasaba de siete m i l , 
n i bajaba de seis m i l hombres, iocluso 
la c a b a l l e r í a . Las puertas, m i r á n d a s e 
unas á ot ras y si tuadas dos en el cen-
t r o de cada frente y m croando el cuar-
to de blanco las otras dos, cump len 
a z á s el t ipo del campamento romano 
vigente á fines del p r imer s i g l o . " Bs 
d e s p o s e í d a s esas mural las de almenas 
y matacanes, cubier tas de musgo y 
yedra, agrietadas, protegiendo lasca-
suchas incrus t radas en sus e n t r e p a ñ o s , 
no infunden temor n i respeto. H o y 
ú n i c a m e n t e recuerdo de su pasada his-
t o r i a . A d o r n a una de sus puertas una 
estatua de Pelayo, el p r imero de los 
reyes de A s t u r i a s . 
Pero la e s t á t u a m á s hermosa que 
ostenta L e ó n es obra reciente, de nues-
tros d í a s , y se ha inaugurado en este 
mismo a ñ o , para que no desaparezca 
el s iglo X I X sin que en ese monumen-
to deje de perpetuarse la memoria de 
uno de ios m á s pleclaros leoneses,aquel 
D , Alonso P é r e z de G o & m á n , apell i-
dado el i j r avo por la poster idad, que 
d i ó . a l t í s i m o y pocas veces i m i t a d o 
ejemplo de leal tad y pa t r io t i smo, arro-
j ando á las tu rbas agareuas el p u ñ a l 
de su c in to para que sacrifiaasen á su 
hi jo , pr is ionero de ellas, antes que en-
t regar la fortaleza de Ta r i f a , confiada 
á sn custodia. León ba sabido con ese 
monumento de piedra y bronce reca-
bar para sn suelo una g lo r i a inmarce 
sible de E s p a ñ a . 
L e ó n es una c iudad an t igua , en cu 
V»n eatreobata y tortuosas oallea ape-
nas ba penetrado la a l i n e a c i ó n moder-
na. Eu las plazas de la Ca tedra l , de 
S'in Marcelo , de San I s ido ro y del 
Mercado, h á l l a s e ese c a r á c t e r moderno 
que fal ta á las calles y á los edificios, 
s imbol izado en las hermosas fuentes 
de m á r m o l qne las adornan. E n una 
aparece Nep tuno , con su escolta de 
t r i tones , y en otras , los r í o s Tor io y 
Bernega, que b a ñ a n la c iudad y aca-
ban por reuni rse hacia el m e d i o d í a de 
esta para aumentar el caudal de las 
aguas del Esla. Las vis tas exteriores 
con t r i bayen , no menos que los e s p l é n -
didos que apr is ionan sus mural las á 
embellecerla . E n t r o esos edificios so-
bresalen las Gasas Oapi tolares , ant i -
guo palacio de la P u r i d a d , en el siglo 
X V I , s i tuado al occidente de la plaza 
de la plaza de San Marcelo . De l a lcá-
zar de los reyes só lo quedan algunos 
restos. E l Consis tor io , obra del siglo 
X V I I , o c ú p a n l o los juzgados de p r i 
mera y segunda ins tancia . H á l l a s e al 
lado oeste de la plaza de la Cons t i tu 
c ión . Sobresale entre las dos torres 
que la coronan, el centro de la esfera 
del re loj , sobre dos leones. L a an t igua 
casa de los Ouzmanes h á l l a s e oenpada 
por el Gobierno C i v i l y la A d m i n i s t r a -
c ión de Hacienda, E s t á s i tuada j u n -
tó á l a ig les ia de San Marcos, en la 
plaza de este nombre, formando es-
quina con la calle del Cr i s to de la Vio-
tor ia . Ed i f i có l a en 1560 el obispo de 
Calahorra D . J o a n Qaiunnps y Goz-
m á n , y es fama que Fel ipe I I , cuntes-
tando con picante equivoco á los cor 
t é s a n o s que ponderaban los miles de 
quintales de h ier ro que se emplearon 
en loa balcones de la casa, d i j o : 
— Es verdad que ha sido mucho 
ye r ro para un obispo. 
C o n t i g u a á la casa de los Guzmaneg 
V en la p rop ia calle del Cr i s to de la 
V i c t o r i a e s t á l a casa de los marqueses 
de V l l l a s i n t a , E l palacio de los condes 
de L u n a , en la plaza de este nombre, 
conserva t o d a v í a grandes preciosida-
des a r t í s t i c a s , sobre todo en su facha-
da y puer ta g ó t i c a . 
De los numerosos asilos de c a r i d a d 
que e x i s t í a n en León o o n s ó r v a n s e el 
hosp i t a l de San A n t o n i o A b a d y el 
hospicio . 
E l Casino l e o n é s es su mAs impor-
t an te centro de recreo. Su t ea t ro t ie-
ne capacidad para m i l espectadores y 
se ha l la un ido al A y u n t a m i e n t o . I n t e -
r i o r y e x t e r i o r m e n t e es muy senci l lo, 
Bu la plaza de la C a t e d r a l se ha l la e l 
Pa lac io episcopal , el Seminar io , el 
cuar te l de mi l i c i a s y a lgunos edificios 
par t icu la res . 
H a y eu L e ó n f á b r i c a s de har inas , de 
cu r t idas , de productos q u í m i c o s , fun-
diciones de h ie r ro y de c o n s t r u c c i ó n 
de m a q u i n a r i a a g r í c o l a , de chocolates, 
conservas a l iment ic ias , j a b ó n , loza y 
te ja . 
C u m p l i d o m i p r o p ó s i t o de v i s i t a r la 
c i u d a d que ha dado á la E s p a ñ a ente-
r a sus blasones en el L e ó n que f o r m a 
su nombre , abandono esta c iudad , no 
s in a d m i r a r n n a vez m á s las r i s n e ñ a a 
perspect ivas que desde el la se descu-
bren a l tender su v i s t a por su h o r i -
zonte . 
KEPORTEE. 
LA GÜEERA DEL T M M A E 
100 I N f l L E S B S P R I S I O N E R O S 
Londres 29 de noviembre.—El genera l 
R i be r t s t e l e g r a f í a desde Jobannesburg , 
fecba 'JS, los s iguientes detal les sobre 
la c a p i t u l a c i ó n de la g u a r n i c i ó n i n g l e -
sa de Dcwe t sdo rp , local idad s i tuada 
en el Es tado L i b r e de Orange, unas 
cuarenta mi l l a s a l sudoeste de B i o e m -
fon te in . 
" L a g u a r n i c i ó n Je D e w e t s d o r p á la 
que habi i c o o ü ^ d o Í Í O S oar.ones de la 
CSC b - i t e r í a , constaba de otario?» 
tacamentos del r eg imien to de G l o u -
cestershire, H i g h l a n d , L i g h t I n f a n i r y 
y de los I r i s h R 11 ^s, reuniendo en to-
do cuat roc ientos hombres; se r i u d i ó el 
2'3 de nov iembre á las cinco y t r e i n t a 
minutos de la ta rde . 
Hemos t en ido quince hombres muer-
tos y cuaren t idos heridos, en t re los 
« n a l e s se encuen t ra el comandante U . 
J . A u s o n y el c a p i t á n D i g b y . 
D í c e s e que el enemigo se c o m p a ñ í a 
de doscientos c incuenta m i l boers. tíu-
v i é c ien to cua ren ta m i l hombres de 
F d e m b u r g o para socorrer á D c w e t s -
dorp; pero l l ega ron ta rde . E l general 
K n o x que mandaba esta co lumna en-
c o n t r ó D e w e t s d o r p evacuado por los 
boers. De ja ron en el leeal setenticinoo 
enfermos y heridos, K n o x se puso en 
p e r s e c u c i ó n del enemigo y pudo alcan-
zar y d e r r o t a r á S t e y n y á D e w e t el 
27 de n o v i e m b r e cerca de V a a l b a u k . 
Los boers se r e t i r a r o n por el oeste y 
sudoeste ," • 
E l gene ra l Rober ts dice t a m b i é n que 
va r i a s co lumnas encontraron á loa 
boers apostados en diferentes pos i c io -
oes cerca de H a r r i s m i t h y de P b i l i p p o -
pol is (en el Es tado L i b r e de Craoge) y 
en otros pontos algo dis tantes . 
Los encuentros habidos t u v i e r o n po-
ca impor t anc i a . 
Londres 29 de noviembre.— E l coronel 
P i loher ha tenido un combate el 27 
de noviembre con nna parte de l oon-
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
VINOÍLPAPAYINA 
DE GANDUL. 
1S 8-1 P 
A LOS PROPIETARIOS 
1 CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á pagar en vanos pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de trabajos de a l b a -
f í i l e r í a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Paracont ra tos y pormenores, d i r ig i r se 
á M . Pola, Aguaca te 86. 
0 1GÓ4 26a.4 N 
A B L A N E D O . 
C A S A I M P O R T A D O R A 
D E 
F 
O b r a p í a 80 y O b i s p o 10 
J I P I i S T E R 
Este ee el mejor de los mejores fabricantes de calzado americano. 
l i B O H O A M A Í Í O . P I E L E S D E A L T O G R A D O 
L A G R A N A D A H A R E C I B I D O 
B o r c e g u í e s y botines de g l a c é y de color. 
Polacos de charol y pieles de color. 
Zapatos piel Kusia y de charol y otros. 
E s superior al mejor fabricado en este pais. 
Unica casa que lo recibe y vende: 
L a G r a n a d a , Otispo y Cuta 
N O T i l : " B a n i s l e r " f u é p r e m i a d o con m e d a l l a de oro en l a E i p o s i c i ó n de P a r i s , 
C 1793 8»d-l D 
f 1707 
Miércoles 5 de dicinnbre de 1900 
FCNClüX FOK TA>DA8. 
A l a s 8 ' l O t 
L a Maruxma 
A l as 9 ' l D i 
P n o e r acír de la tarmela 
A l a s I C I O : 
Seeucdo acto de 
TEATRO DE ALBISU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
T A N 1 > A § — T R E S — T A X D A S 
C». 1751 16.1n D 
Precios por la tumi* 
Orll lé i $ 2 00 
f ^co . . . „ i -¿i 
Lune ia OOD e n i r a a » . 0 50 
B i t a c a OOD í d e m . , . , o 50 
Atieoio a a t e r t o h » 0 36 
Idam de F a r m c o 30 
Botrada veoerti o 30 
Ideic á l e r i o h » o D a r a i t o . . . . . . U 30 
C F ' E D e D i a j o L 4 G O L F E M I A , parodia d e l » 
«ptra L A fiOUEMIA y I» zarxoels en d os actos 
L 0 8 8 A L T l M B A N ( j U £ S 
t J T Bl Itirei 10, beDclicio de ia primera t ipl* 
S n a . í a p e r a r í a Paftoi. 
{••jr | ' r ' i - . - : , , t r . tHe , debut de la dietlngyida 8 r i a . 
June P Villate. 
mmm SOMBREROS DE COFA Y CL¿KS. T . MODERNO TIPO PARÍS. - Precios sin competencia. - G . U A M E N T O L Y C O M P . O ^ í S P O S .íi. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i e m b r e 5d5 1 9 0 3 
tin^t-nto dol general DeW 't qne escol-
taba t i botto Barnizo (ÍH DriWetsdorp. 
Loe boerfl ee batieron ea remirada 
abandonando nna parte del botiu y 
noa gran cantidad de caballos. E l 
presidente Steyn y el general Dewet , 
que ee d iHpon íao á almorzar ea ana 
fmcAcaando e m p e z ó el encoentro, po-
dieron eecapar de los ingleses, mar-
chando por el oeste. 
Los boers fueron tan tenacee qne 
dejaron A las tropas dol coronel P i l -
cher se a p m i o i a r o n á 30 metros de 
d ^ t a n c í a crnznuuof'e baeta alganos 
tiro» de r e v ó l v e r s . 
Los boers bombardearon á los ingrle-
Ees con proyectiles de qnince libres 
cerra de Dtwetfuiorp. 
L e dijo, d e s p o é s , qoe el presidente 
Steyn y el general Dewet estabas 
ftcumpados al oeste, entre Helvecia y 
el camino de hierro, pero el contingen-
te p a r e c í a estar dividido eo tres 
caerpoa. 
M. Boyle, el comisario del distrito 
de Dewetedorp, eetá, eo poder de los 
boers. 
G r a n n ú m e r o de campesinos del dis-
trito se han pasado á las guerri l las 
boers. 
ImpoFtits'joiaiíicífii, 
H e « q n í l » c o m o n i c a c i ó n qae el Se-
cretariode Hacienda ha pasado al A l -
calde Manicipal de es tac iadad: 
GOBIERNO MILITAR DK OIIDA—SECRE-
TARÍA. DE HACIENDA 
H n l a n a , diciembre 3 de 1900 
S r . Alcalde Manicipal de la Habana-
Normalizada la s i tnac lón legivl de 
e s é A j aofcamiento en lo qne hace rela-
c ión á so r é g i m e n , es procedente qne 
cnanto antes empiece k ajoetar sos ao-
tos á lo qae previene la Ley Manicipa' 
vigente y las Ordenes del Gobierno 
Militar qne la modifitíao, y el primer 
empeBo qoe en ese sentido tiene qne 
acometer es el de formar ensegnida so 
presopaesto para el presf ote año fis-
cal . E s e presopaesto ha de ajustarse 
eo so r e d a c c i ó n á lo qne dispone la 
Orden 355 qne comete ai Tesorero, co-
mo jefe principalmente responsable de 
la Hacienda Manicipal, el deber de 
formularlo y presentarlo & la sproba 
c ión del Aynntaraiento. ü n a vez san-
cionado con las formalidades estableci-
das por dicha Orden, aplioabie ínte-
gramente sin sos disposiciones transi-
torias á ese Ay untamiento, es deber 
del Tesorero organizar con toda pre-
mura la r e o a o d a o i ó n de las renta?, pro 
d iü ' ío de bienes, derechos, impuestos 
y arbitrios de ese Ayuntamiento. 
L a Orden 254 que regula la tr ibuta-
c ión municipal determina t a x a t i v a -
mente c u á l e s son los recursos deque 
puede disponerese Ayantamieoto para 
atender A las obligiicicnes y servicios 
inonicipales, y á esos recursos habrá 
de atenerse rigurosamente, no consig-
nando en presopaesto n i n g á o otroaoo-
qoe estoviere especialmente aocorizado 
por conces ión anterior á l a publ icac ión 
de la Orden 254. 
E n el presnoueato habrán de haoer-
BB coostaf no só lo los prodaotos pro-
bables consignados á los distintos ira-
puestos y arbitrios que se establezcan, 
sino t a m b i é n la cuota ooDtribotivaqne 
se fije á cada ano de aquellos, espeol-
floaodo a d e m á s si la Oontr ibnc ión I n -
dostrial se cobrará coo arreglo á la 
primera ó á la seganda de las reglas 
del art. X I I I de la Orden 254. Con 
respecto á esta contr iboo ión y á lá 
territorial, es importante qne ese A-
yantamieoto se penetre de qoe e s t á en 
sus facultades no otilizarlas s i o ó en la 
c u a n t í a necesaria para onbrir obliga 
clones presopoestas, y poede por con-
sigoiente dentro del l ími te estableoido 
por las oootas de las Tarifas 1 ' , 2? y 
3" y las seflaladas á las tinoas rü^tioas 
y urbanas, haoer las redacciones qae 
estime convenientes, 8i por razones 
e c o n ó m i c a s no se v é o o m p e l i d o á man-
tener las cootas en toda so integridad. 
Encarezco mocho á V d . qae tan 
pronto como qoede defioitivamente 
aprobado el Fresapoesto de ese Ayun-
tamiento remita la copia de qoe habla 
la Orden 254, sin perjoicio de qoe lo 
haga m á s loego en los seis ejemplares 
joapresos deque trata la 355» , y dejo 
t ea i lastr£ida cons iderac ión apreciar 
Ir conveniencia de no imprimir el pre-
impuesto hasta d e s p u é s qne esta Se 
jretar ía lo haya revisado. 





Habrna , 2 de Dioiembre de 1900 
E l Gobernador General de Ooba, á 
propuesta del Secretario de Jus t i c ia , 
ha tenido á bien disponer la poblioa-
o ión de la siguiente orden: 
I . Se orea en la S e c r e t a r í a de Jus -
ticia no Registro en qoe se inscr ib irán 
todas las religiones establecidas en la 
I s l a de Ooba ó qne se establezcan en 
lo sncesivo, haciendo constaren térmi-
nos generales los fondamentoa esen-
ciales de ellas, la Aotoridad Superior, 
si la hobiese en cada ona deesas reli-
giones, y quien ejerce esa aotoridad 
en esta I s la , si existe, coo facultad de 
nombrar sacerdotes ó ministros qoe 
antorioen los matrimonios. 
I I . E l Secretario de Jus t i c ia dene-
g a r á la inscr ipción de las religiones 
qae se opongan á la moral, que no 
tengan ona o r g a n i z a c i ó n que corres-
ponda á on fin religioso, ó qoe no acre-
diten so funcionamiento ó existencia 
en condiciones legales. 
C o n t r a dichas resolaciooea se ooooe-
derá el recorso de ape lac ión para aote 
el Goberoador General; y en la resola-
« ión de é s t e podrá recurrirse en la 
forma establecida respecto de las re-
soluciones de esta Autoridad. 
I I I . E l Jefe ó Autoridad de esta 
I s l a , de cada Re l ig ión inscripta, co-
m u n i c a r á al Secretario de Jus t i c ia 
q u i é n e s son los sacerdotes ó ministros 
debidamente ordenados ó autorizados 
para solemnizar lo» matrimonios, y el 
Seoretario de Jn!*tioia hará que se po 
bliqoen sus n< " ' r^s en la iyaccía de 
la Habana, 
Oaso de qoe no pxista n i n g ú n Jefe ó 
j M t o r i d a d Superior en esta I s la de 
o ^ i q n ' e r sert» rel igiosa legalmente 
CHroi>o(-tdH (como en el oa«o de minio-
Den, etc.,) loe represeotantes d e d i c b a i 
sectas las inscr ibirán ea la forma pres-
en pta ea el ar t íoa lo I de la presente 
Orden, haciendo constar lo» nombres 
de aquellos y eo derecho de represen-
tac ión , como sacerdotes 6 ministros 
debidameote ordeoados y nombrados, 
con Licoltad de solemnizar el luatn-
monio; y los nombres de é s t o s s e p o 
bl icarán en la Gaceta, de acuerdo con 
lo antenorcuente prescripto en esta 
Orden. 
ÍV . P a r a dar ooiformidad á los cer-
tificados qoe ee exigen en el articulo 
V de la Orden o á m e r o 307, serie co-
rriente de este Oaartel General , se en 
tiende qoe iodos habrán de ser iguales 
al modelo qoe ee redactará y poblioa-
rá por la S e c r e t a r í a de Just ic ia á con-
t innac ión de la presente Orden. 
V . E l expediente qoe se instroya 
para el matrimonio se hará aote el Sa-
cerdote ó Ministro qae h a ¡ a de aotori 
zar é s te , y por tanto la información de 
testigos de que trata el ar t í ca lo V I de 
la Ordeo 203 se pract icará aote dicho 
Sacerdote ó Mioietro, debiendo lleoar 
se lf>8 reqoisitos exigidos eo el a r t í c u -
lo 80 del C ó d i g o C i v i l , modiBcado por 
la Orden número 4 i de 20 de Eoero de 
1900, 
V I . E l cooseotimieoto ó coosejry 
para la ce l ebrac ión del matrimonio, 
habrá de prestarse eo la forma y.antpf 
los foncionarios e x p r e s a d o » en el ar 
t ícalo 48 del C ó d i g o C i v i l , qae qaedn 
vigente en todas sos partes, siempre 
qne se cumpla coa lo dispuesto en l» 
Orden n ó m e r o 173, serie de 1900. 
A este efecto t endrán t a m b i é n el ca 
rActer de Notarios e c l e s i á s t i c o s loa Sa -
cerdotes ó Ministros queaotohcea c a -
da matrimonio é instruyan las diligeu-
c ías de los mismos. 
V I I . Los Sacerdotes ó Ministros 
qne autoricen los matrimonios ó loa je 
fea de aquellos, conforme á lo» pr^cep 
tos de cada re l ig ión , t endrán faooltad 
de dispensar los impedimentos estable-
cidos por esas religiones para la cele-
bración de los niAtrimonio», 
E s t a facultad j a m á s se e x t e n d e r á 
hasta autorizar el matrimonio entre 
ascendientes y descendientes por con-
sanguinidad ó afinidad l e g í t i m a ó na 
toral ni entre los hermanos l e g í t i m o s ó 
naturales, bien sean hermanos oonsan 
guineos 6 uterinos, ni entre el padre ó 
madre adoptante y el adoptado; enten 
d i é n d o s e el calificativo de naturales eo 
su más lata acepc ión . 
V I I I . Se derogan los impedimen-
tos á que se refieren los párrafos 3o, 6o 
y 7o del art ículo 84 del C ó d i g o C i v i l , 
así el de los colaterales del 3" y 4 
grado á que alode el párrafo 2o y el de 
loa colaterales por afinidad natural á 
qae se refiere el párrafo 4° del mismo 
artíeu?o. 
I X . S i la R e l i g i ó n conforme á cu 
yos preceptos se v a á contraer matr i -
monio, no tiene establecidas formas 
especiales para los edictos ó proclamas 
ananoiando los matrimonios qae se io 
t e n í a n , se p o b ü o a r á n dichos ediotos 
en la forma establecida por el C ó d i g o 
C i v i l . 
X . E l Sacerdote ó Ministro qoe an-
torice el matrimonio, ó los Jefes de 
ellos, s e g ó n los preceptos de oad** Re 
l lg ión, poilrán dispensar la publ i cac ión 
de •eliiotoa ó proolnmA» mi^mh» e x i s t a » 
caus i s graves para ello; pero en el c a -
so do diispensA d e b e r á naoersa constar 
é s t a y sus causas, en el certificado qo^ 
se extienda á tenor de lo dispuesto en 
el ar t ícu lo V i l de la Orden n ó m e r o 
307. 
X f . L a s falsedades qoe se cometan 
en las diligencias que se formen para 
la oe lebraoióo de loa matrimonios re-
gulados en la Orden número 307 y en 
la presente, se penarán como falseda-
des en docomeoto públ ico , á teoor de 
lo preceptoado en el art íonlo 310 del 
C ó d i g o Penal, si foerea comeiidas por 
cualquiera de los fanoiooarioa á que 
dicho ar t í ca lo se refiere. 
X I L Si d icha» falsedades las oome 
tieren individuos particulares con per-
juicio de tercero 6 con á n i m o de cao. 
sárse lo , serán castigados con arreglo 
al ar t ícu lo 311 del mismo C ó d i g o F e 
nal, cuyo a r t í c a l o queda por la presea 
te orden modificado eo la siguiente 
forma: 
uArtíon1o 311 . B l particular q i 
con perjoicio de tercero ó con á n i m o de 
c a u s á r s e l o cometiere eo dooomeoto pó 
blioo ó oficial, ó en letra de cambio (i 
otra clase de documentos meroaotiles 
alguna de las falsedades designadas 
en el ar t í cu lo anterior, será castigado 
oon las penas de presidio mayor y muí 
ta de doscientos cincuenta á dos mil 
quinientos pesos.'* 
X I I I . L a s disposiciones contenidas 
en esta orden en nada limitan ni mo 
difican la validez y efinaoia del matri 
monio meramente civil para todos los 
efectos legales, así respecto de los bie 
nea como de las personas; y sa celebra-
ción entre los que opten por esa forma 
c o n t i n a s r á r ig i éndose por las disposi-
ciones del C ó d i g o C iv i l . 
X I V . Todas las dudas ó dificulta-
des que en la práct i ca puedan ofrecer-
se para el oomplimiento de esta orden, 
serán resueltas por la S e c r e t a r í a de 
Jus t i c ia . 
X V . E s t a orden e m p e z a r á á cum-
plirse desde la fecha de so proronlga-
ción de la Gaceta Of ic i a l 
X V I . Qoedan derogadas todas las 
disposiciones legales qoe ee opongan 
á las contenidas eo esta orden. 
E l CotnandanK df Estnflo Mámot, 
J B. H I C K E ? . 
CEUTI PICADO DE MATBIMONÍO 
Y o de la Iglesia de 
Provincia de en la I s la d e C o b a , 
Certifico: qae eo el dia de boy á las 
y á presencia de los t e s t igo» don 
y D qoe firman, han 
c o n t r a í d o metrimonioD , oa^ 
toral de proviooia de 
de aüoe de edad, de la raza 
profes ión vecino de la calle de 
n ú m e r o . e o esta pob lac ión , 
hijo de D nstoral de 
profeeióo vecino y d e d o ñ a 
nataral de vecina de 
y Da natural de 
provincia de do años de 
edad, de la raza vecina de la ca 
He n ú m e r o hija dedon 
natural de profesión 
vecino de y de D ' natoral 
de vecina de 
E l referido metrimooio s e c e l e b r ó en 
á la hora indicada. 
Dichos contrayentes han justificado 
stf libertad para contraer mathinonio, 
su filiación y d e m á » requiHito» e x i g í 
dos en la orden número 307, a r t í c u l o 
V I , del Gobierno Militar de esta lela, 
de fecha 8 de Agosto de 1ÜÜ0. v al 
efecto se acompasan oon el certificado 
los documentos aigaientea: (1) 
Y para la remis ión al Registro C i v i l 
de á los e í e c t o s del ar t í cu lo 
V I I I de la orden meooionada, extien-
do la presente qoe firman los testigos 
referidos y losoontrayentes, á tenor de 
lo dispuesto en «1 ar t í cu lo V I de la or-
den indicada. 






Como h a b í a m o s anunciado la Comi-
s ión organizadora ce lebró la s e s ión 
destinada á resolver el particular re-
ferente al aplazamiento de la oelebra-
f ión del Congreso, en vista de las r e i -
ceradaa observaciones dirigidas del 
extranjero. 
Por nnanimidad se acordó transfe-
rir ta inaugurac ión para el raes de F e -
brero, teniendo de antemano la venia 
del Gobernador general y acto conti-
nuo se d ir ig ió un cable en este sentido 
á la Comis ión E j e c u t i v a Interoacional 
de Washiogton. 
E l dia no e s t á RÚI fijado porque hay 
que luchar con las dificultades que 
ofrece la ocupac ión del teatro de T n -
eóo dorante el mes de Febrero, por la 
compafi ía de ópera y los bailta de car-
naval . 
A ú n coando el material c ientíf ico 
del Congreso estaba ya , este aplaza-
miento para ona é p o c a en que desa-
parece por oompleto la fiebre amaril la, 
lejos de perjudicar el é x i t o del Certa-
raen, lo asegora RÚO m á s , pne* es io-
dodableqaft de los Estados Unidos y 
México oadie se e x c a s a r á de venir por 
temor á la enfermedad e n d é m i c a y 
adem 'is loa qoe se hayan retrasado en 
la inscr ipción y en la presentac ión de 
trabajos, les q u e d a r á ahora tiempo so 
brado para hacerlo. 
Pudiera suceder también qae los mé-
dicoe de loa p a í s e s alejados á qnieoes 
se av i sará por cable, iotenten conen 
rrir. disponiendo ya de tiempo y h a -
biendo pasado el o b s t á c u l o de tener 
que asistir á Congresos que se cele-
brabao en la misma épooa en esas re -
giones. 
Cuando e s t é fijida ta fecha que será 
propablemeote del 25 de Febrero, da-
remos cueata de ello á nuestros lecto-
res. 
«SITOS f AISS 
BFSOLUCICN D8 UN CONFLICTO, 
E n el coi flicto suscitado eotre el 2" 
Teniente de Alcalde del Avnntamieu-
to de isla de Pinos v el 2* J fe de po-
licía de aqael t érmino , el Cobernador 
civil de e^ta provincia ha resuelto qoe 
ae reponga al primero en so cargo y 
se amoneste al seguodo por invadir 
las atribuciones que corresponden á 
a q o é i . i 
m conflicto s a r g i ó á consecuencia 
de desavenencias habidas entre el oí 
tado Teniente de Alcalde v el 2o Jefe 
de Po l i c ía en una reunión familiar,ha 
hiendo sido suspendido en el ejercicio 
de su cargo el primero por el Alcalde 
moaicipal de! refendo término. 
F8ER0CARRILES UNMDOS 
DB LA BADANA 
H a sido nombrado Jt-íe de la E s t a 
c ión de Gaaoabaco»* el señor don Ig-
nacio C*rtaya , y recaudadores d& la 
misma E s t a c i ó n los st-ñ.ires don Lo 
renzo PiDeyro y don Aurelio Befan 
oourí . 
Los s eñores don Fel ipe J o á r e z P a -
tey y don K a m ó o Varona y Agiluro, 
Jffes de las Estaciones de S^iba del 
A g u a y Jaroco, respectivamente, han 
permutado sus dest ino», 
P A R A FUENTES 
Bl Gobernador General ha aproba 
do nn créd i to de 86 "¿SO, con destino A 
la recons trucc ión de cuatro poentes 
sobre el arroyo Abocinado en el térmi-
no municipal de S^nta Isabel d é l a s 
Lajas, y se ha ordenada la subasta de 
estas obras. 
T a m b i é n ha aprobado an créd i to de 
$1.100, con destino á la reparac ión del 
punte Marco» V á z q u e z , en el camino 
do C o n s o l a c i ó n de! S a r , provinoia de 
Finar del Rio, 
LICENCIA 
Se le ha concedido un mes de licen-
cia al teniente W. J . Bardom, ingenie-
ro de esta ciudad. 
T t i B FRANCISCO SÜOAR CO. 
E l ingeniero D , J . M. Plasenoia ba 
«ido comisionado por l a c a s a d e G e o M. 
Newhall Bngiueering Oompany L i m i -
ted, de Philadelphia, para estudiar la 
co locac ión del grao central E l Frano i»-
co, sacar planos y reconocer loa terre-
nos donde aquel ba de sitaarse y las 
aguas de la localidad. 
E n "The Francisco Sogar Co." es-
Mn interesados roo' hos capitalistas de 
New Y o r k y F i l ade lüa , los qoe han 
dado ó r d e n e s para qne no se omita 
gasto alguno en la i n s t a l a c i ó n del grao 
central, que se fomentará en G uayabal, 
cerca de Santa C r u z del Sor. 
B l señor Flaseocia embarcó la se-
mana pasada, oon so distingoida fami-
lia, para Santa C r u z del Sor. 
RENUNCIA 
D . Alberto G a r c í a Meodoza ba re-
nonciadoel cargo de concejal del Ayno-
tamieoto de G ü i n e s , por ser incompati-
ble con el de méd ico del Hospital c ivi l 
de aquel término, 
LAS COMADRONAS 
B l Gobernador civi l de esta provin-
cia ha interesado de los subdelegados 
de Medicina de loa cuatro distritos de 
esta capital, que persigan y eviten que 
personas intrusas invadan la profes ión 
de comadronas y la ejerzan oon perjui-
cio de la salad públ ica y de lus tito-
larea. 
ORÉ DITO 
Bl general VVood ha coooedido nn 
créd i to de seis mil pesos para reparar 
el e liflcio que estaba destinado á oaar-
tel eo la c i a d a i de S a n t a C l a r a é ins-
talar ea él las eecaelas públ i cas de 
aq uella ciodad, 
EL TENIENTE B A N N A 
Ayer tarde sal ió para P loar del JRio 
el teaieate H a a a a á fin de a i ra r n n a 
vis i ta de i n s p e c c i ó n á varias esooelaa 
p ú b l i c a s de aquella provincia. 
E l teniente H a o n a r e g r e s a r á maña-
na á esta capital . 
EL CLINTON 
E s t a noche, á las cobo, ce lebrará 
jonta general en la calle A n c h a del 
Norte esqoina á Crespo, el Clob "Cl in -
ton1* para tratar asuntos de i n t e r é s 
para el mismo y sobre el premio par-
ticular en qae ha de tomar parte ese 
Club. 
F A L T A N TRABAJADORES 
Mr. Da^ia, encargado de oonatrair 
por c a e o t » del gobierno varias carre 
teras y poentea eo le la de Pinos, ha 
enviado ooa carta al geoeral W o o d 
mani fes tándo le que de 150 hombres 
que necesitaba para aqoellos trabajos, 
solo ha podido oooseguir 17, por lo 
cual no puede cumplir el deseo del Go-
bierno Militar de l a isla de emplear en 
esos trabajos solamente á individuos 
que residan eu dicha Is la . 
E L S íÑOR II CNIKS. 
D e s p u é s de a lgunos mosea da ao 
sencia en Europa, ha regresado á Cien-
fuegos el respetable comeroiaote, cóo -
snl de Ale raao ia en d icha c iudad , se-
ñor doo Federico fíaoike. 
MINAS. 
Don Gabr ie l F laqoer b » so l i c i t ado 
el regis t ro de 12 h e c t á r e a s da mioe ra l 
de cobre, en el ba r r io de Z veatecas, 
Caooy, con el nombre de " T a e Sto-
pbens M i n e . " 
Los s e ñ o r e s Pablo B>del l Loperena 
y J u a n Cataí»ú"í t a r a b i ó a h^n s o l i c i t a -
d o el regis t ro de 21 h e c t á r e a s de m i -
neral de manganeso en el ba r r i o de 
Cnuto Abajo , t é r m i n o de San La i a , 
con el l í t a l o de " A l i c i » . a 
P R I V I L E G I O . 
Se ha concedido privilegio de i n -
venc ión por nn procedímieof.o para 
enriquecer íeñ * p^ra combaatible al 
s e ñ o r don Mignel G l y n n . 
PARA CAÑERÍAS. 
E l Gobernador eren^ral h * a p r o b i d o 
dos c r é d i t o s de 8-1000 y -S300 coa des-
t ino , r í « p e c t i v a a i e a í e , á la i n a t a l a c i ó n 
de c a ñ e r í a s para cen lucir agua en t re 
Trinidad y C i s i l d a , y para qae mien-
tras estas obras se realizan se conduz 
ca de una á o t ra poblac ión por medio 
de on carro tauqnepor la v í a f é r r e a . 
E L AYUNTAMIENTO DE 
SAN DIEGO DE NÜÑSZ, 
E l Secretario de Hacienda ha l l a -
mado la a t e n c i ó n del Gobernador m i -
l i tHr sobre la s i t a a c i ó n del Ayonta -
miento de San Diego de Nú i i ez que to-
dos loa ingresos qoe ca lcula en su pre-
supuesto los destina á erastos del mis-
mo, no dedicando p a r t i d a a lguna á 
obras p ú b l i c a s y otras atenciones mu-
nj^ i pales. 
NO DEBE AOCBDERSB 
B ! Secretario d<i Hacienda ha de-
vuelto al Gobernador general la peti-
e ión de! Avnntarr . ipoto de San Nico-
l á s respecto á mayores atribnciooes, 
nago del déficit d«l afio a n t ^ r i ^ r y re-
formas de las ó r d e n e s 204 y 270 sobre 
tr ibacac ión á las fio^a» r ú s t i C H 1 » , en el 
« e u t i d o d e q a o no dt be acoederse á l o so-
licitado por cnant>diebo Avuntaraien-
to pepún su presopnesto del presente 
añ" , d e s p u é s de cobrir todas pn« aten-
"'•mea tiene nu sobrante de SSJ pesos 
í>7 reutavoe. 
H A N O T O O S 
Bl Gobernador Civ i l de la provincia 
recibió ay^rel te legran»» sigaieote del 
Alcalde manicipal de San Antonio de 
las Vega?-: 
' ' I * * * bandidos h vn pasado por este 
t é r m i n o con d irecc ión á Managua, sal-
go en so persecuc ión . — Oleme^te Acos-
t ó . " 
CONTRATOS DE FIANZAS 
B ! Gobernador General á p r o p o e s í a 
del Secretario de Jo - t i c ia , ha diotado 
nna orden dieponiendo qne en las po 
blaoiones en que no exista N o t a r í a pú-
blica autor izará loa contratos de flan 
zas qae se otorguen para garantizar 
la g e s t i ó n de los empleados del servi-
cio postal, eljoez raonicipal. 
Los jueces mauioipalea l l e v a r á n un 
registro eo que conato U c e l e b r a c i ó n 
de dlebos contratos de fiaozas, deveu 
gando por este servicio dos pesos, mo 
neda d é l o s Estados ü n i d o s , qoe pa-
garán los fiadores. 
C a d a ve» qne los referidos jaeces 
autoricen dichos contratos lo part ic i -
parán á l a S e c c i ó n de los Registros y 
del Notariado de la S e c r e t a r í a de J o s 
ti cía. 
E l jaez manicipal qoe faltare ai 
complimieoto de lo dispuesto en el pá 
rrafo anterior, será castigado con nna 
multa no mayor do cien pesos, moneda 
de los Estados ü n i d o s , ó a o s p e n s i ó ü 
ó s eparac ión del cargo; quedando au-
torizado el secretario de just ic ia para 
imponer prodenciaimente dicha pena-
lidad en sua dietintos grados, aegí io 
la c í r c a o s t a n c i a de cada caio. 
PARTIDO ÜNION DEMOCRATICA 
Comité de Sa* L á z a r o 
B l jueves G á la hora y en el logar 
de costumbre, ce lebrará este C o m i t é , 
la primera Jonta reglamentaria de 
mes. Lo qoe se aooncia por este medio 
para conocimiento de los miembros de 
la Directiva, —Uabaoa , Diciembre 4 
de 1900 E l Secretario, C, Cruz. 
Por circular fechada en Alquizar el l f 
de Noviembre, nos participa!) los peñeres 
Caeaiz y Valdép, que l a eido dipoelta la 
referida Sociedad, papando eu crédito ac-
tivo y paeivo á la cueva, que baja el nom-
bre de Bipólito Caeaiz, (á. eo C.) se ba 
conatituído para continuar loa negocios de 
la extioguida firma. 
Los señores don Ricardo Zamanillo y don 
Remigio Secada, nos participan que han 
constituido en Macagua, con fecha 3 de 
Noviembre y bajo el nombro de Zamanillo 
y Secada, una Sociedad Civil, induetrial, 
agrícola y deforma colectiva, para dedi-
carse á la eiembra de caña, explotación de 
maderas y crianza de ^acado, siendo am-
bos gerentes coo uao iudistioto de la firma 
social. 
Por circular fechada on esta, el 24 del 
pasado, nos participan los señores don Isi-
doro y don Clemente Laurrieta que han 
constituido una sociedad colectiva, que gi-
rará bajo la ra i^n eooial de Laurrieta Her-
mano, para continuar los negocios de don 
láidoro Laurrieta, haciéndose cargo la 
nueva firma de todos los créditoa activos 
y paelvoa de eu attecesor. 
ESTADOS 
Serv ic io de l a Prensa Aaoc i 
D e l i c y 
ftueva York, Diciembre ó . 
M a d r i d , Dioiembre 
L A B D Ü O A O I O N D E L R E Y 
D B E S P A Ñ A 
En el debata sobre la po l í t i ca general 
del Gobierno entablado en el Congrea:, ol 
seño r Remero E o b l e á o ha atacado á loa 
minis t res responsables a c u s á n d o l e s de que 
consienten que se e s i é educando á S. M - el 
Rey Don Alfonso X i l l , do modo q u ^ é s t a 
encuentre l í : i t o y perfc-ctamenla n a t u r a l 
el no reoonooer otra ley n i o t r a r eg la do 
conducta qua su capricho ' 
Marsel la , D ic iembre 3. 
B L V A P O R " S A I N T M A K C " 
La p é r d i d a del vapor f r an :é : 'S / t¿< í . í • 
M a m , que hace la t r a v e s í a entre este 
puer to y el de Ñ i p ó l e s , qua se telegrafio 
el d í a tres, no es cierta. Dicho v a p o r e n 
su ú l t i m o v ia je fondeó an una de ¡as radas 
«de las costas da I t a i i a i á o n d a se r e f u g i ó 
a consecuencia dol mal t i e m p e 
Colonia ( A l e m a n i a ) D ciembre 5. 
C O N T U A I N G L A T E l i l í A 
Una m a n i f e s t a c i ó n ang lófoba qua se 
va r i fho anochaante el consalado i n g l é s 
en esta ciudad, fué dicuel ta por l a p o l i c í a , 
la cual hizo a d e m á s a'gunas detenciones-
Las serenatas y manifestaciones en fa-
vor del Prasid&n ta K r u g a r sa han p r o h i 
bido per razones de orden p ú b l i c o . 
L i v a d i a (Liuaia) D ic i embre 5-. 
L A S A L U D D E L C Z A R 
E l OZ->T N i c o l á s I I de Rusia, so aacuen* 
t r a mejor y ha abandonado el lecho du-
rante bravas nnmentcs . los cuales pasó 
sentado en una butaca de i n v á l i d o . 
Roma, d i c i e m b r e 5. 
C A I D A D B ÜJ í P O G N T B 
A consacusneia de una crecida h a b i d a 
en al T.ber , los c i m i a n t c s d a l mua l la de 
A n f / u i U . a f f f . qaedaron minados y é s -
te ced ió , c a y s n - ó en el r ío y ocasionan-
do una p é r d i d a qaa sa calcula en dos 
millonaa da liras-
Londres, d ic iembre $ 
B O E R 3 É I N G L E S E S 
L a fuerza mentada dal penara! i n g l é s 
Knos tnvo un enenentro con parte da 
h s h a r z a s bcers cao manda el ganara l 
D i w e .t, cerca da B ; t h u l i e , en e l norte da 
Oranga, durando el combata todo el do-
mingo. 
Los bosrs sa re t i ra ron I n c i a el nor -
deste. 
Shanghai ( O h n « ) , d io iembre 5. 
D B C H I N A 
Les per idi ioos da esta ciudad dicen qua 
la Certa I m o e r i a l ha dado la ordan uara 
q-aa sean decapitados el P n n r p a Taan , 
jefa da les "boxeadores" y e l general 
T a n g PG Shiah, uao do loa pr inc ipa les 
instigadores da les recientes ul t rajas h e -
chos a les extranjsres rasidantas en C h i -
na. 
W a s h i n g t o n , d ic iembre 5. 
SÓ han racibido noticias dando cuenta 
da una recrudescencia en la s u b l e v a c i ó n 
en el Meaicdia da C l i n a y sa anuncia que 
los " t r i adas " e s t á n preparando nuevos le-
vantamiaotosen las provincias da K w ^ n g 
T a n g y da K w a n g - S l 
Wash ing ton , dic iemre 5 
Se anuncia habar Tejado á T i e n s i n , 
donde s e r á decapitado, T a n g - W e n - H u a n , 
autor da los ultrag-rs cen t ra les mis ione-
ros crist ianos en P a o - T i n g - F a . 
Ber l ín , d ic iembre 5. 
Sa asadura qua l a e x p e d i c i ó n m i l i t a r 
alemana qua fué á K i l g a n (China,) ma-
tó á tres mandarines qua ins t igaron el 
asesinato de los chinos recien convertidos 
al cr is t ianismo así como t a m b i é n mataron 
los alemanes á t r a in t a guardias chinos 
que escoltaban un tren de equipages, y 
á v a in t i t r e s " b o x í a d e r e s . * ' 
Esto no obstante se dice además que 
las tropas chinas lograron fuatrar todas 
las ten ta t ivas hechas por parta de los 
alemanas para en t ra r en combate. 
Ornaba (Nebraslin) diciembre 5. 
L O Q U E D I C E L E E 
El gensrral Lee dice que en su o p i n i ó n 
en el caso da qua la Asamblea Cons t i t u -
yante Cubana ó los cubanos fracasen al 
t r a t a r de establecer un gobierno establo 
en Cuba, los Estados Unidos h a r á n def i -
n i t i v a su actual ocupac ión m i l i t a r do la 
Isla. A ñ a d o que para este fin b a s t a r í a n 
con tres m i l á cuatro m i l soldados de i 
e j é rc i to do los Estados Unidos, dado que 
fácil y r á p i d a m e n t e pudieran enviarse 
m á s en caso necesario-
Washington, diciembre 5, 
Ü N A G L O K I A 
El inspector general dal e jé rc i to do los 
Estados Unidos, ganeral B a c k í n r i d g e , en 
su informa anual reclama para cu nago-
c iadola g l o r i a d a haber dsacnbier io los 
fraudes de Correos en la isla do Cuba. 
Parle , diciembre 5. 
El antiguo ministro de la Guerra f r an -
cés y hoy senador, general Mercier, in i -
ciador del procoso costra el capitán Drey-
fus, ha causado profunda sensación de-
clarando q ue puede invadirse á I ng l a t e r r a 
muy fáoilraante según un plándí campa-
ña enyo. 
La prensa londonense,en general, cali-
fica esa salida del general Merc ier como 
un simple alarda do patriotería. 
OoloDia, D i c i e m b r e 
K R U G E R 
Dicela Gaceta de Colonia eme 
ol Presidente Kruger se encuentra muv 
W a s h i n g t o n , Dic iembre 5. 
L O Q U E SB P R E V l T í v * 
S o i i ú n noticias recibidas on la Sacrsta-
r ia do Estado, el 4 se r e u n i ó en ?2]t^ 
el cuc-rpo d ip loraá ; ioo extranjeco, p6ro 
ceme se h a d a anacciado, nada roeu l tó d» 
ella, pues no se adepto acuerdo aiguno. 
M r . Conger, min i s t ro do loa Batadoa 
Unidos en Pck'n, dice qua. a l pa r»2« 
tedas las peteccias desean que sa Htga, 
a una solueioj sat .f.ictaria, y o-eina e aa 
la prcx:ma reunión s e r á la ú l t i m a , poro 
qua antas de reunirá5, tedoa los d in lo rná -
ticoi espararán hasta qua reciban, am-
plias instruccionas, para quo puodan r a . 
¡.olvar cualquiar contingencia qua paaia-
presantarso. 
íitóVíHiienío l a r í í m 
EL DOOTOIi L V'/V/.W 
Est;». goleta arntíri/ianA entro en pu^rtro 
ayer tai de procedinuo do Cayo Uadao coa 
EL O L l V í i r T h 
Con P. H I J I , correapondoncia y pasa-jeros 
ÍODitó t;n puerto boy el vapor corrao a ína , 
rícauo OUoeiie. 
EL B t É X i C O 
Ena mañana tomó puerto ol vapor ami>. 
ricano México, proeodoiíto de Nu ;va Yotk 
coo carga y pjt>ajgto>> ' 
E L W I U T N E Y 
Con carga y ó pasajeros HUM Ó en iMicrto. 
osta maíiaua el vapor amoricami Wh:,n!ij, 
procedente de Nueva Or'.eaua. 
EL SENECA 
Con cargamento do ganado epiró en puer-
to esta mañana el vapor araei. t&o Séneeak 
procedento de Tampico. 
L A N A V A R J i E 
El vapor correo francés La Navarra, fea* 
deo en puerto esta mañana procedeata do 
San Nazairo, Santander y Coiuña, «üLdu-
cieudo carga general y pasajeioa. 
E L N O R D 
E<to vapor noruego llegó á esto puerto, 
en la mañana de b.iy, con ganado proce-
dente do Tampico. 
E L M A R T I N S A K N Z 
El vapor español M a r t i n SatnA eurtú en 
puerto esta mañana , proceden le de Nueva 
Orloaua, con carga general. 
PARA CAVO 11 LESO 
Saldrá boy la goleta americana JJoclW 
LtjLcs. 
GANADO 
Ayer rocibicro de Cayo Hueso loe señorea 
Lvl¿eá y bermanos, 131) rtsed por la goleta 
"Doctor Lykes". 
Adizaaadd l a Habana, 
• 8 T A D O 0 B LA. B BOA J O AOIÓM O a i B S I O A 
BN BC. OÍA. O S LA. V B O H A : 
DevA- Bwfiuda-
titos cv>» Hrme 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de exportación 
Id. da puerto 
Id. de toneladas de ar-
queo travesía.. 
Idem cabotaje. 
Atraque de buques de 
travesía . . . . . . 
Idem cabotaje . . . . . 
Derecho consolar , 
Veterinaria 
Id. de a l m a c é n a t e . . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
Multa 






18 0 » 
Ü yo 
14 M 
i ü 99 
116 19 
Total .f 430^9 7 J 
Babaua 1° de diciembre de iflütf. 
C A S A S D E C A t i A B I O . 
Plata 81 i a SI i vaiot 
Billetes 7í a 8 vaiof 
Centonen _ á (5.44 plata 
ED caotioaoos a (j.4(¡ olata 
Luises . . . a 5.12 plata 
En can t idadeé . . . . . . . . ^ ú .14 olata 
Por siempre alabado sea 
El L i c o r puro de B m i , 
x 
L o i n v e n t ó el Dr. G o n z á l e z 
Hace t re inta a ñ o s cabales. 
x 
Su fama con í n e r z a v ibre 
E n t ie r ra de Cuba l ib re . 
x 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha heciio. 
x 
A l viejo qne to^e fuerte 
L o cura y l ibra de muerto. 
x 
L a vieja que Mifre asma 
A l mejorar enLuslahOia. 
x 
Seño ra , no ae haga sorda, 
P r u é b e l o y v e r á si engorda. 
x 
B a l s á m i c o y vegetal 
N o recouoce r i v a l . 
Cura bronquios y ga rgan ta 
Y los catarros espanta. 
x 
De B r t a tieue el Licor 
UD agradable sabor. 
x 
Se vende cosa tan r ica 
D e San J o s é en la Bot ica. 
x 
Todo el mundo la conoce 
E n H A B A N A 112 
• 194U x D 
r 
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Noven ta y aeia a ñ o a 
pe complen hoy del d ia 
d f l naci iuienro eo el 
Milaneaado del ios igoe 
h is tor iador C é s a r Cao-
t ú , aoa de laa m á s sa-
lientes fljErnras en las 
letras i tal ianps del pre 
s e n t é eipln. Pohre|y ha-
mi lde fué sn fami l i ¡ 
grandes aaa alientos, Ve in t i c inco P.UUH 
t e n í a oaando ae d e d i c ó en Mi lán á 
estndios l i terar ios , que a l ternaban con 
loa h i s t ó r i c o s . 
Sa obra Reflexioness^bre la//MÍO. 
r í o rfe la Lomhar r i í a en el s'yla X V i l 
le v a l i ó un proceso y a d e m á s la cá r -
cel. Kn el encierro e s c r i b i ó an obra 
M a r g a r i t a Pvs t t r la , ana de las m á s 
populares novelas í t a ü a n a s . Y en el 
encierro t a m b i é n oonoib ió la ¡dea de 
escr ibir aa c é l e b r e His to r i a Universal . 
qae tan ta y tnr i merecida friraa le ha 
dado, const i tnyondo u u l i b ro ú n i c o en 
l a l i t e r a to r a . 
Ot ras machas o b r a » , h i s t ó r i c a s y l i -
terar ias , ha dejado escritas ( Jósa r Can-
t ú ; p e r o rodas ceden la p r i m a c í a á la 
Mmtor i a Univ t r sa l , 
E l g ran l i t e r a to i t a l i ano fal leció A 
los noventa v nn a ñ o s de edad, el 11 
de enero de 1895, 
R E P O R T E R . 
se n crecer la wk 
Exi s t e nn meta l blanco mny l igero, 
l l amado a lumin io , que por ser i n a l t e r a -
ble á la a c c i ó n del agna y del aire, y 
por sn poco peso, se u t i l i z a para d ive r 
eos osos. 
E n las t iendas de qu inca l la se ven -
den peinea, cuoharaa, l laves, adornos, 
arreos, tarjetas, b c q n i l l a s y carteras de 
a lumin io . 
Es nn meta l m u y abundante en la 
natura leza; se encoentra mezclado con 
l a a rc i l l a , y s e g ú n so perfeccionen los 
procedimientos de su e x t r a c c i ó n , ha de 
ven i r un t i empo en qoe el a lumin io se-
r á m á s barato que n i n g ú n o t ro meta l . 
Foes bien, caalqoiera que tenga una 
chap i t a de a lumin io , y un poco de 
mercur io (azogue) pnede hacer nn ex 
per imento mny curioso, y d e a p o é s de 
hecho, p o d r á decir, como ae dice de los 
hombres muy sagaceay avispados, qoe 
ha visto crecer la yerba. 
M u y fina y perspicaz ha da tener la 
vista qo ien vea mater ia lmente c ó m o 
c e c e una p lanta ; aero eso, con el experi-
mento del a l amin io es cosa que e s t á al 
alcance de todo el qae tenga los ojos 
en mediano estado. 
E l exper imento ea muy sencil lo. No 
hay m á s que procurarse, como he d i -
cho, nn poco de mercar lo en naa taza. 
D e n t r o del meta l l í q u i d o sumergen una 
moneda de p la ta (on real) y lo dejan 
estar al l í de un d í a para o t ro . 
Pasadas las 24 horas, saqaen el real 
y o b s e r v a r á n qae e s t á todo impreg-
nado de mercur io . Por m á s que le pa-
sen los dedos por encima, siempre apa-
rece qne^es t á mojado por el metal l íqui -
do sin que se desprenda la gota ex t en -
d ida qae cubre laeaperf ic ie del real . 
Es que se ha formado ana amalgama 
de pla ta , metal que se mezcla fác i lmen-
te con el mercurio . 
Entonces cogen la chap i t a de alami-
nio bien l imp ia , p a s á n d o ' e antes nn 
papel de l i j a , y le res t r iegan encima la 
moneda dando unas cuat ro ó cinco pa-
sadas. 
Pongan d e s p u é s la chap i t a en un 
logar donde no sople el viento^ y o b -
serven la superficie frotada con el real . 
En menos de dos minutos v e r á n en 
la parte donde tocó la amalgama de 
p la ta formarse una especie de pelusa 
g r i s c lara , qae va creciendo v i s i b l e -
mente . 
Se ve desarrollarse una v e g e t a c i ó n 
filamentora que surge r á p i d a m e n t e . Si 
lo e x a m i n á i s de cerca con un v i d r i o de 
aumento cualquiera , p o d r é i s notar có -
mo la y e r b i l l a va i r g u i ó n d o s e y desdo-
b l á n d o e e e n ramas finas. A l g u n a s t ie-
nen ;nn botonci to á l a cabeza y otros 
acaban en punta . 
A l cabo de cinco minutos ha crecido 
aquel la yerba m á s de un cuar to de 
pu lgada , al extremo de que muchas 
brisnas ^e doblan porque ya oo pueden 
mantenerse erguidas. 
Ese f e n ó m e n o es una arborescencia 
de ftluraioio p roduc ida por ana o x i d a , 
o ión de eete metal , efecto del c o n -
tac to con el mercurio. Es una verdade-
ra r e a c c i ó n q u í m i c a , porque desarrol la 
ca lor en la placa. 
K» mercurio no ae mezcla con el a lu-
min io , p» ro lo o- rroe, d isgrega par-
t lonlas de la superficie, las cualea se 
combinan con el e x í g e n o del aire, for-
mando aqnell-is hi lachas que ae pro-
l op f fHO á medida qoe la o x i d a c i ó n con-
t i i 6 « , 
La pelusa de ó x i d o a l u m í n i c o es tan 
t é n u e , que bnsta un l igero soplo para 
F O L L E T I N í»(i 
H l U O V A D I S ? 
KOVELA DE LOS TTBMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(F» l» nove l» , pnbllcad* por I» r*»» editorial 
M m c e l , re vende eo la " U r d e r o s F a e i i s , " Ubupo 
b ó m e i o 136.) 
(CONTINÚA) 
V i n i o i o escuchaba d i s t r a í d o . Des 
p u é s e x c l a m ó ; 
— j K s preciaoque la veal 
— ¿A. q a i ó n ? ¡A Ligia? 
— A L i g i a . 
—¿¡Sabes d ó n d e e e t á t 
— No. 
— i V a s , pues, & ponerte á buscar la 
por todoa los cementerioa viejos del 
Trans t iberT 
— No t é ] pera es preciso que yo la 
vea. 
—Bueno. A u n q u e c r i s t iana , ella ae 
m o s t r a r á m á s razonable qoe t u , con 
toda segur idad, si no qu i e r e ocasionar 
t u p é r d i d a . 
V i o i c i o se e n c o g i ó de hombros. 
— E l l a me ha salvado de entre lae 
manos de Oao. 
— En ese caso no pierdas t iempo, por 
<iue Ba rba de Bronce no t a r d a r á en 
p a r t i r . Desde Ano io ae pm'den d ic ta r 
sentencias de muerte lo nsf*^ mH dn 
ftquf. 
lagar donde so que debaparezca del 
fo rmó. 
D e s p u é s ae l imp ia la placa con on 
t rapo y se ve qae e s t á como ro ida ó 
carcomida por la acc ión corrosiva del 
mercar io . 
Te rminada la o p e r a c i ó n , no e s t á de 
m á s adve r t i r al operador que debe la-
varse bien las manos, porqne el raeron-
r io no todos saben qae es aa veneno 
muy laer te . 
P. Q i r a l t 
E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
CATALUÑA, 
ÜWA. ZARZUELA DK JlJANlTO MANEN. 
Del D i a r i o de Barcelona del 25 de 
oc tubre : 
Anteanoche o o m e n í ó la t emporada 
t ea t ra l en e lTeatoo P r i n c i p a l , con ana 
c o m p a ñ í a de zarzuela catalana que d i -
r ige el s e ñ o r Boso.h. O a n t ó a e la an t i -
gua zarzuela " L a f^stadel b a r r í " , que 
se hizo popular ve in t ic inco a ñ o s a t r á s , 
y se e s t r e n ó l a z a r z a e l » en dos actos 
" L o sopl ic i de Tán t a lo1 ' , a r reglo de l 
f r a m é * , por el s e ñ o r Ferrer y ü o i i n a , 
con m ú s i c a del Joven v io l in i s t a s e ñ o r 
Manen. 
E l l ib ro , con no ofrecer re l ieve al-
guno n i por sus aitaaoiones mosicales 
ni por au aabor c ó m i c o , n i s iquiera por 
el sent imenta l i smo que carac ter izaba 
la a n t i g u a zarzuela e s p a ñ o l a , contiene 
asperezas de lenguaje, e q u í v o c o s y 
chiates bastos y de subido color que, 
por cier to, no recomiendan la obra. 
E l s e ñ o r Manen h a b í a dado prnebas 
en anteriores obras, por él compuestas 
y ejecutadas en el Tea t ro L í r i co , de 
tener ta lento ó i m a g i n a c i ó n , que no ha 
rat i f icado como era de esperar en esta 
obra, puea en general adolece de fa l ta 
de c l a r idad en el t rabajo a r m ó n i c o , es-
pecialmente en las piezas concertantes, 
y s in que pueda calificarse de ins íp i -
da, y aan c o n c e d i é n d o l e c ier ta o r i f r i -
na l idad , no atrae tampoco por su b r i -
l lantez oí por sa c a r á c t e r popular . No 
obstante, la "sardana" del p r imer ac-
to es bastante t í p i c a por su r i t m o y 
por sos mot ivos de aabor c a t a l á n y 
desde laego e n t r ó en el p ú b l i c o , 
qoe p d ió sa r e p e t i c i ó n y l l a m ó á los 
autores. P r e s e n t ó s e el e e ñ o r Ferrer 
y Codina , no h a b i é n d o l o hecho el se-
ño r Manen por hal larse en A l e m a n i a . 
ELEONORA DUSBEN BARCELONA 
Del D i a r i o del 5 de nov iembre : 
Anteanoche d ió en el t ea t ro de N o -
vedades la p r imera de las cua t ro fun-
ciones anuooiadas la notable a r t i s t a 
i t a l i ana Eleonora Dase. 
L a obra escogida fué " L a dama de 
lascamel ias" y es de lamentar que an-
tes de celebrar las grandes dotes qoe 
adornan á aquel la ac t r iz , nos veamos 
obl igados á e m i t i r una censura, no 
solo por presentarse con la c i t ada obra 
d r a m á t i c a , sino por con t a r l a t o d a v í a 
en su reper tor io . A d e m á s de sn psico-
log ía puramente acomodaticia , es hoy 
una obra qoe no tiene zumo; todos los 
art is tas, grandes, chicos y medianos, 
han sacado de el la , cada cual s e g ú n su 
ta lento ó d i s o r e c i ó n , toda la savia qae 
pudiera tener, d e j á n d o l a vieja y ago-
tada; por manera que, n i aun siendo 
la Dase, es posible conmover n i aun 
sorprender al p ú b l i c o con algo noevo 
é impensado, pues cada cual para s í 
conoce todas las interpretaciones, los 
m á s minuciosos detalles con ta l ó cua l 
eminencia decoraba la obra , y ta reza 
y la reoonst i taye do ran t e la represen-
t a c i ó n , d á n d o s e á la sabrosa opera-
c ión de las comparaciones, y en esto, 
m á s q u e en la verdadera t r a i c i ó n e s t é 
t ica , ae pasa la velada. 
Esto debieran entenderlo los a r t i s -
tas de superior ta lento que, como Eleo-
nora Duee, t ienen, en el concepto ar-
t í s t i c o , e l deber de entregarse á la in -
t e r p r e t a c i ó n de obras de pos i t ivo mé-
r i t o y desde Inego abandonar las que 
por sobadas no pueden ya impresio-
nar á la ins igni f icante pa r t e del p ú -
bl ico que aun saborea las obras feme-
ninas y nerviosas de an romant ic i smo 
insano. 
Y dicho esto, t r ibutemoe á la a r t i s t a 
u n entusiasta aplaaso y un tes t imonio 
de a d m i r a c i ó n , t an to m á s ferviente , 
en cnanto, no obstante el p r ó x i m o pe-
l i g ro en que se halla la i n t é r p r e t e , en 
la mencionada obra, de caer constan-
temente en efectismos de mal g é n e r o , 
la Dase la declama y la representa con 
nna sobriedad de medios de e x p r e s i ó n 
admirable , ein dejar de ser intensos, 
hasta l legar al a lma del espectador. 
Difícil es imaginar mayor s inceridad 
y ve rdad en la m a n i f e s t a c i ó n del sen-
t imien to . E n el acto tercero, por ejem-
plo, al decidirse ta protagonis ta á aban-
donar l a qu in t a donde v ive , d e s p u é s 
de la en t rev i s t a con el padre de A r -
mando, la Dase da á comprender con 
nna serie de detalles, precisos en cnan-
to á ve rdad y b e l l í s i m o s en cuanto á 
ar te , el esfuerzo que le oueata abaodo 
nar aonellas paredes y aquellos obje-
tos familiares, El sentarse en los esoa 
V i o i c i o y a no le Oía. Pensaba en el 
medio de conseguir ana ent reviera con 
L i g i a . 
A l d í a s iguiente sobrevine nna c i r 
onnetancia que p o d í a salvar todas las 
dif icul tades . C b i l ó n l legaba ü e i r o p r o 
viso. 
P r e s e n t ó s e famél ico y destrozado; 
pero como los aervidores h a b í a n r e c i b í 
d o e n o t r o t iempo la orden de dejar le 
ent rar á todas horas del d ia y de la 
noche, no se a t revieron á in te rceptar le 
el paso. P e n e t r ó pues directamente en 
el a t r io , y p o n i é n d o s e delante de V i n i 
c ió , di jo: 
— ¡ Q u e los dioses te concedan la i n 
mor t a l i dad y compar tan cont igo el i m 
peno del mondof 
E l p r imer arranque de V i n i c i o fué 
mandar q r e le echaaen: pero ta l vez el 
griego s a b í a algo de L i g i a , y la car io 
sidad v e n c i ó á la repugnancia . 
— ¡ E r e s t ü f — e x c l a m ó — i Q o é te ha 
ocur r ido t 
—Bato va mal , hi jo de J ú p i t e r — c o n -
t e s t ó ü h i l o n . — L a verdadera v i r t u d ea 
ana m e r c a n c í a de quien nadiehace oa 
so, y el sabio debe tenerse por dichoso 
si cada oinoo dias renne lo preciso pa-
ra comprar le al carnicero ana cabeza 
de carnero, qae roe en sa chamizo ro-
o i á n d o l a con sus l á g r i m a s . S e ñ o r , todo 
lo que rae has dado lo he gaf tado ooo i 
prando l ibros en casa de A t r a c t o . Den 
p n é s me han robado, me han a r ru ina 
d j : la mujer qae e s c r i b í a mis lecciones 
Iones del b a l c ó n que da acceso 4 la te-
r raza a l i n t en ta r marcharse y hacer en 
aquel la a c t i t a d ana cor ta escena v i -
brante de sentimiento, como si no pu-
d ie ra arrancarse de aquel s i t io , es 
prueba de una i n t u i c i ó n c l a r í s i m a del 
ar te y de nn conocimiento profundo del 
c o r a z ó n . Y esto sobe de pauto ea el 
acto ú l t i m o desde que r e c í b e l a no t ic ia 
de la vue l t a de A r m a n d o , hasta la 
muert*». No se l lega á confundir JOU 
m á s honda e x p r e s i ó n la ficción con la 
rea l idad , n i puede darse mayor emo-
ción d r a m á t i c a : nna especie de a l e g r í a 
convu l s iva invade á la protagonis ta , 
que no sabe darse cuenta de la fel ici-
dad , qae le l lega con la a g o n í a ; mez-
clase en aquellos momentos el saspiro 
del amor con la e s p i r a c i ó n de nn pe-
cho que siente la asfixia, y hasta el mo-
mento en qae la muerte a p i g a la son-
risa en sus labios, la infel iz r í e siem-
pre, r ie fuertemente, hasta agotar sus 
alientos en brazos de sa doncel la y de 
A r m a n d o . 
Todo esto lo hace la Dase aia acen-
tuar nunca la nota efectista n i siquie-
ra real is ta , oí j a m á a pierde de v i s t a el 
arte, comprendiendo qae en cier tas 
obras debe prestarse t r i b u t o á lo ideal 
para e v i t a r qoe caigan y se arras t ren. 
Por lo d e m á s , la Dase conserva su 
d i c c i ó n ias inaante , sus maneras d i s t in -
guidas que le daa admirab le a p t i t u d 
para la t ragedia , mejor t o d a v í a qae pa-
ra la comedia pasional moderna; por 
la Dase es esencialmente eap i r i t ra l i s -
ta y se siente constantemente incl ina-
da á la e x p r e s i ó n de loa grandes movi-
mientos del a lma, y la obra d r a m á t i c a 
moderna es por so regla general mate-
r ia l i s ta , aun en medio de las sobresa 
lientos cualidades que d i s t inguen á al-
guno de sus ejemplares. Oarece del 
temperamento especial qoe caracteriza 
á ot ras ar t i s tas de ta l le ; no e x p r e s a r á 
como ellas el amor y la p a s i ó n con ca-
ricias felinas y aensoalea abrazos, pero 
al l legar el momento t r á g i c o , coando 
los sacadimientos del e s p í r i t u ponen 
en boca del personaje la i m p r e c a c i ó n , 
sea provocada por uno ú o t ro senti-
miento, nadie, como la Duae, ha l la l a 
palabra que v i b r a , la e n t o n a c i ó n que 
arrebata y la a c t i t u d que suspende. 
Anteanoche fué aplaudida con entn 
siasmo pbr el numeroso p ú b l i c o que 
l lenaba el tea t ro . 
E l Excmo. Sr. D , J u a n Ool l y Pujol 
ha rec ibido del s e ñ o r m i n i s t r o de la 
G o b e r n a c i ó n el a igniente te legrama: 
" H e ten ido el gusto de firmar su nom-
bramiento de alcalde de Barcelona. Me 
complazco en p a r t i c i p á r s e l o , y confio 
en que m o s t r a r á ana vez m á s las r e l e -
vantes dotes que en el d e s e m p e ñ o del 
mismo cargo t iene V , E. acreditadae, 
prestando á eaa cap i t a l y á la p a t r i a 
tan valiosos aervicios como en otras 
ocasiones r e a l i z ó . " 
A y e r v i s i t a ron al Exorno. Sr. Go-
bernador O i v i l de la p rov inc i a el A y u n -
tamiento de esta cap i t a l , pres id ido por 
el A l c a l d e acc identa l , D . J o a q u í n de 
Molina, d i r i g i é n d o l e con t a l mot ivo a n 
expresivo saludo, f e l i c i t á n d o s e de qae 
el gobierno le haya conferido de nuevo 
un cargo que con tan to abierto des-
e m p e ñ ó en o t r a o c a s i ó n , y confiando 
que f a c i l i t a r á la m i s i ó n mna io ipa l que 
d e s e m p e ñ a . E l 3 r . Hiaojoaa a g r a d e c i ó 
el mensaje, teniendo frasea m a y c o r d i a -
lea para la c i t ada O j r p o r a c i ó n . V i s i -
t á r o n l e t a m b i é n el A y u n t a m i e n t o de 
Hor t a , ana O o m i a i ó a del Fomento del 
Trabajo Nac iona l , comonesta de los 
s e ñ o r e a D . V e r o V i d a l , D . J u a n Oosta, 
D. Federico R o b ó l a y D . Manuel Orens; 
lo?i s e ñ o r e a Ool l y Pujol ( D . R a m ó n ) 
general S i l aa , Planas y Caaals (don 
J o s é M*), Ben i to , Sagarra, V a l l a , A b a -
da l . D o n a d í o , S e d ó , Pa ig y Va l l a (don 
Mariano) , G i r o n a y Fe r r e r -V ida ! (don 
Juan) ; los Alca ldes de S a r r i á , M a t a r ó , 
V i l l a n u e v a y G e l t r ú , Mo l l e t é Igua la -
da; el presidente del Ateneo Obrero de 
Gracia , el jefe de loa trabajos e s t a d í a -
ticos, los ingenieros de Obraa P ú b l i -
cas y las Jantaa de Benefisenoia y del 
Banco V i t a l i c i o de C a t a l u ñ a . 
HEDDA GAB2LSR 
Drama de Ibses: interpretación 
de Eleonora Duse 
T ; 8 l a t c i dice de Ibaea que aa obra 
ea la obra de un loco; esto p n « d e de-
c i r lo Tols t f i p o r q i e es T d s t í í ; c n a l -
quier o t ro que se lanzara á una afir 
m a c i ó n semejante, ó c a e r í a en el r i -
d í c u l o ó se e o n q a i a t a r í a l a excomu-
nión de loa sacerdotes de la doc t r ina 
filoeóflco-literaria de la que el poeta 
noruego es pon t í f i ce m á x i m o : Por o t r a 
parte es U n dif íci l saber d ó n d e aoab^ 
la s a b i d u r í a y d ó n d e empieza la l ocu -
ra , qae biea pudiera ser qae el escri-
to r ruso fuera m á s a l l á de la l í n e a que 
separa á ambas y d iera patente de l o -
co á quien debe otorgarse ei d i p l o m a 
de sabio. 
Nneatros modesto j u i c i o nos engiere 
reapecto á Ibsen o t r a í n d o l e de idea?. 
T e n é r n o s l e por i o t e ü g e n o i a super ior y 
sobre todo por ua i aves t igador psico-
l ó g i c o f e r v e n t í s i m o , afanoso de l legar 
por la o b s e r v a c i ó n y el es tudio á de-
t e rmina r loa movimientos m á s í n t i m o s 
del a lma y á descubr i r ol secreto de l a 
v i d a moral qae agi ta el mundo l l e n á n -
dole de pasiones, de aspiraciones y 
anhelos y produciendo esas eternas 
luchas que ae p e r p e t ú a n de genera-
c ión en g e n e r a c i ó n con el miamo f r a -
gor y con los mUmoa g r i to s de dolor ó 
de t r i un fo . 
S >lo que Ibaen no ha l l é g a l o , n i es 
fácil que l legue, a l f^ndo de esas t i n i e -
blas para ver con toda c l a r idad en 
ellas y s a c a r á luz lo qae en su seno 
v i v o y se ag i t s . Da a q a í esa lobre-
guez, esa tenebrosidad qae envue lve 
sos obras y qua pareca bascada de 
p r o p ó a i t o á unos y consecueaeia de l a 
misma í n l o l e de la obra I b i e n i a n a á 
otros. Estamos convenoidos de que 
el d í a en que un p s i c ó l o g o c u a l q u i e -
ra l legue á leer con toda c l a r idad en 
el fondo de la v i d a humana, la obra 
externa de é s t e s e r í a c lara y precisa y 
las formaa en que ae d ie ra á conocer á 
los d e m á s f á c i l m e n t e as imilables . 
H o y por hoy, el d rama de Ibsen con 
todaa ana e n e r g í a s p a í q a i a a a , á pesar 
d e á n fuerza da c o n c e p a i ó n y de aoa 
grandes destellos de ve rdad , ea vago, 
de una vaguedad t é t r i c a y á s p e r a » ea 
casi l ú g u b r e , envuel to en eombraaqno 
j a m á s que acaban de disiparse por 
completo. V e r d a d que esa vaguedad 
puede ser aa encanto y lo ea efectiva-
raeate para el que asiste á la repre-
s e n t a c i ó n v i v i d a , pero eato con ser 
ú n i c a m e n t e una cual idad e s t é t i c a , mny 
infer ior , por lo t anto, á la mota fn ica , 
no es comprensible ni puede ser guata 
do m á s que por intel igenciaa cul tas ó 
corazones de exqu i s i t a sens ib i l idad. 
E l g r an p ú b l i c o no en t ra ea ello,- ad-
mi ra algo que no sabe y que no en 
t iende , pero no se conmueve, porque 
para él la vaguedad ae t raduce en 
c o n f u s i ó n que le l leva con mucha fa-
c i l i dad a l fas t id io . 
Hedda Gabbler que se presenta con 
todas eaaa formaa y todoa esoa carac-
teres, t iene no obstante una cuadra tu-
ra admirab le ai a s í puede decirse. L a 
c o n c e p c i ó n de aquel t i po de mujer , 
siempre inc l inado al s í m b o l o , tiene una 
intensa belleza y fuerza de v i d a ex -
t r a o r d i n a r i a : es el alma qoe lucha con 
t r a la v u l g a r i d a d y v i v a hast iada en 
medio de rea l idad con la m i r a i a en un 
ideal que no alcanza y la p rec ip i t a a l 
fin a l sacrificio de la exis tencia para 
ev i t a r el contacto de todo lo bajo, mi -
serable y feo que lo r o d é » ; alma l lena 
de exoeptioiamo y de sombras, qne no 
encuentra en s i misma elemento a l g u -
uo que le in funda serenidad y va lo r , 
a lma d é b i l y enfermiza, enamorada de 
algo que no sabe á pun to fijo y que la 
conduce á l a d e a e a p e r a o i ó a concent ra -
d a y por fin á la muerte . 
Todo eato y macho m á s que pud ie ra 
decirse, h ice qoe la obra aplaste el 
á n i m o del que la oye y haga sen t i r 
una amargura que i n v a d e como nna 
i n u o d a c i ó n , poco á poco, el a lma. 
¿Ea eato lo que debe eer la ob ra ar-
t í s t i c a , l a o b r a popular? Difíci l ea de-
c i d i r esto, a s í en absoluto: nosotroo 
noa a t r e v e r í a m o s á negar lo . 
A h o r a bien, el d rama de Ibsen ne-
oealta n n a i n t e r p r e t a c i ó n de p r imer 
orden, u n a i n t e r p r e t a c i ó n genia l ; de lo 
cont ra r io , l o a u b l i m e puede caer fácil-
mente en lo r i d í c u l o ; el paao ae da con 
e x t r a o r d i n a r i a f ac i l i dad . B U y q u e re-
nonooer que la i n t e r p r e t a c i ó n de la 
D u a e e a t á á ¡a a l t u r a do la obra , por 
m á a que noa parece que qua no se 
adapta completamente á sn tempera-
mento, ó mejor, á su modo de sent i r el 
a r te . 
A la sobriedad de Tbaen la sobrie-
dad de la Daa?; arabos ae compene-
t r a n de ta l modo qae l a obra oreje y 
se d i l a t a graodioaament-1, háoeae í n t i -
mamente t r á g i c a . L a a c e n t i a c i ó n de 
HASTA E 
P a e i l e V d . e c o n o m i z a r v i s t i é n d o s e CD l a 
Antigua Casa de J. Valles 
F l u s e s p o r m e d i d a 
d e S a s t r e r í a 
POR HEDIB SE 
Fluses de casimir de lana para $ 15 plata 
Fluses de casimir, color 
Fluses de casimir, gran 
Fluses de casimiic, corte de moda. 
Fluses de casimir con buenos forros. 
entero Í 5 plata 




Fluses de A l b i ó o negro superior $ 15 plata 
Fluses de A l b i ó n azul permanente . . . . 15 plata 
Fluses de v i c u ü a superior 15 plata 
E D U 
Fluses de casimir. I n g l é s superior S 22 plata 
Flnses de casimir, F r a n c é s inmejorable 
Fluses de armar negro, bien forrado. . . 
Fiuses de armur azul, bteu hechos 





PARA C E R E M O N I A 
T m e s de cbaqnet, clase super ior á . . . $ 25,00 ORO 
Trajes de S m o k i n g , de lo mejor á . 31 .̂ O ORO 
Traiesde Frac, corte garant izado a . . 40.CO ORO 
ABRiaOS D E T O D A S 
PARA CABALLEROS V NIftOS. 
Esta es la casa mejor surtida en abrifros de todas clases, 
para caValleros como para jovencitos y oinos. 
tanto 
Mas Barato Que Yo, Nadie 
San Rafael til ANTICUA DE J. V A L L E S . San Rafael 14} 
ha hn ido , l l e v á n d o s e los reetcm de lo 
qne d e b í a á ta generosidad. Soy n n 
mieerable; pero | á q n i é o d i r i g i r m e ei 
no á t í , Serapie, á tí á qn ien amo, á 
qnien adoro, y por qaien he arr iesgado 
mi v ida . 
— i Q o ó hae venido á bascar y q n é 
traes? 
— I m p l o r o ta ayuda, B+a l , y te t r a i -
go mis roiseriae. mié l á g r i r o a e y mi 
arfior, y t a m b i é n noticias qne he reco-
gido por afecto á t í . ¡ T e acuerdas qae 
HO d í a t e di je qne yo h a b í a cedido á 
nnaeeolava dril d i v i n o Eetronio on h i 
lo del c i n t a r ó n de VenasT. . He ido á 
ava r igaa r si se encontraba b ien , y t ú , 
hijo d».-i Sol, qne sabes todo lo qne oon-
rre en a q a e l l » casa, no ignoras q n é la-
gar ocapa en ella Eanicia . Me qaeda 
otro h i lo igoa l . L o he guardado para 
t í , s e ñ o r . 
Pero viendo qae la c ó l e r a se agolpa-
ha en el entreoeiode V i o i c i o , i n t e r r a m -
pióse , y oon objeto do p reven i r el es-
t a l i i do , a B a d i ó en seguida. 
—De la inorada de la d i v i n a L ' g i a , 
te e n s e ñ a r é , stOor, I» casa y la c a l l e . . 
— ¡ D ó n d e ! 
— Da casa de Lino , el decano de loa 
sacerdotes crist ianos. E s t á a l l í con 
Oso, qoe va corao antes á casa de un 
carp in tero qoe t iene el mismo nombre 
que to intendente. D e m á s , s í , D e -
m a s . . eso es. Oso trabaja por la noch0; 
por lo tanto: si se foera á la oasa por 
la noch no le h a l l a r í a m o s . . L i n ó e s 
vie j» . . . y a d e m á s de él. no hay allí 
m á s qoe dos mujeres. 
—¡Oóoio has sabido tó todo eso? 
— ¿ T e acuerdas, s eñor , qae los cris-
tiaooa me han tenido entre sus roanos 
y me han perdonado? No te sorprenda, 
pues, qoe yo tenga el corazón lleno de 
gratitud, porque yo soy un hombre de 
los tiempos antiguos, de los tiempos 
mejores. Por eso he pensado: jDebo 
olvidar A mis amigos y bienhechores? 
¡Oómo no intereflarme por ellos? Pero 
ante todo pensaba en tí, s eñor . Nues-
t ra ó l t i m a e x p e d i c i ó n , t erminó con on 
desastre, jy nn hijo de la For taaa pue-
de acostumbrarse á esa idea? Por eso 
te be preparado la victoria. L a casa es-
t á aislada. ¡Oh señor, señor! de tí solo 
depende qae esta misma noche ona 
reina m a g n á n i m a se halle aquí . Pero 
ei eso oourre no olvides qne el pobre y 
hambriento hijo de mi padre, ha con-
tribuido macho. 
L a sangre snbió á la cabeza de V i -
nioio. L a t en tac ión s a c u d i ó todo sn 
cuerpo. S i , era un medio, y esta vez oo 
medio seguro, U n a vez L i g i a en sn ca-
sa, ^qoién se la qui tar ía? U n a vez sa 
amante, ¡qnó podría hacer ella, si no 
perteneoerle para siempre? ¡Qoe pere-
cieran todas las doctrinas! 
i Q o é le importaban entonces loa 
cristianos con so misericordia y sa pe-
sada creencia? |No era y a tiempo de 
sacudir todo eso? ¿No era y a tiempo 
de comenzar á vivir como todo el mun-
6a-4 
do? En cnanto á lo qne hiciera L i g i a , 
para reconciliar su nuevo estado con-
sn doctrina, era ana cosa ein importan 
cía, secundaria. Ante todo ella le per-
t e n e c e r í a , y aquel mismo día, ¿Qoión 
sabe ei aquella doctrina o o n t i n o a r í a 
reinado en ea corazón , cuando v iv ien-
ra de n nn mando nuevo para ella e 
medio de loa placeres y de los goces? 
T aquello podía realizarse aquel mis-
mo día . Bastaba con retener á ü h i l o n 
y dar las ó r d e n e s al llegar la noche. 
¡Y d e s p u é s ana dicha sin ñn! 
" j Q a é ha sido mi v i d a ? — p e n s ó V i -
nio io . . .Un snfrimiento, una pas ión in 
decible, y un número de preguntas sin 
respuesta. De eete modo todo se rom-
perá y todo habrá terminado". 
E n verdad, él se acordó de que h a -
bía jurado no proceder contra ella. ¿ P e -
ro por qu ién hab ía jurado? No por los 
dioses en los cuales no cre ía ya , ni por 
Grieto en quien no cre ía a á n . Por lo 
d e m á s , si se sent ía ofendida é l se c a -
caría con ella y borraría de ese modo 
so mal proceder, A eeo se s e n t í a obl i -
gado, porque le debí f la vida. 
Y entonces recordó el dia en qne 
con Crotón hab ía penetrado en aquel 
asilo, y recordó el p u ñ o de Oso levan-
tado sobre en cabeza y todo lo que ha-
bía encedido. L a v i ó inclinada sobre 
su lecho, vestida como ana esclava, 
herniosa como noa divinidad bienhe-
chora. 
la genial artista, su actitud, toda la 
p lás t ica e scén i ca , cada detalle, oada 
JLü.-í ióu de voz llena la obra de color 
y de verdad, haciendo de la acción de 
ma p^rsonajoa y de la escena un rin-
cón del mondo, oa viviente momento 
de la realidad. 
L a D a s e fué ovacionada al terminar 
<a obra, qae representaron muy dia-
crttAmeute loa d e m á s actores, espe-
cialmBüte loa s e ñ o r e s Koaaspina y G a l -
vani. ' 
L a escena estnTo muy bien servida. 
R R f t í S T í U ) C I V I L 
diciembre 2 jr 3. 
N A C I M I E N T O 3 
DISTRITO N0RTK: 
2 varones, blaocoa, legítimos. 
* varóo, negro, natural. 
i hombras, blancas, logitircaa. 
- varones, blancos, legítimos. 
1 varón, mestizo natural . 
DISTRITO SDR: 
1 varón, mestizo, natural. 
- hembras, mestizas, naturales. " 
DISTRITO KSTB: 
2 varones, blancos, legí t imos. 
1 varón, mestizo, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
1 varón, blanco, natuial. 
DISTRITO OESTK: 
2 varones, blancos, legítimos. 
1 bembra, blanca, legítima. 
5 varones, blancos, naturales. 
1! hembras, mestizas, naturales. 
'2 varones, blancos, legítimos. 
D E F U N C I O N E S 
DISTRITO NOKTE: 
Guillermo Solano, 55 años, negro' Re-
gla, Indio 10. Angina del pecho 
Anselmo Pedroso, 17 afios, mestizo, H a -
bana, Angelón 74. Tuberculosis. 
Eugenio Hodríguez, 4Ü años, mestizo, 
Habana, Angeles 04. Paludismo. 
Rafael Balaguer, 8 días, blanco, Haba-
na, Salud 97. Té tano infantil. 
DISTRITO SOR: 
Antonio Via, 17 años, blanco, 
Oficios Fiebre amarilla. 
España, 
DISTRITO KSTE: 
Felicia Arteag-', 37 años, blanca, Cayo 
Hueso, Sevilla 1U7 (C. B ) Tuberculosis 
pulmonar. 
Matilde García, 57 anca, blanca. Haba-
na, Consulado 23. Tubercul sis laríngea. 
Hilario Valdó", 53 años, blanco, Astu-
rias, Nentuno 18J. Nefritis fasenquimatosa. 
Efren R^nó Pérez, 1 naos, blanco, Haba-
na, Lealtad 57. Atrepsia. 
Domitila Caldo ón, 40 años, negra, Pto. 
Ptíocipe, Virtudes 17. Laringitis crónica. 
Clotilde Poey, 45 años, blanca. Habana, 
Concordia 73. Tuberculosis nulmonar. 
Rogelio Cabreiro, 1G meses, blanco, Ha-
bana, Neptuno 28. Pseudo meningitis: 
DISTRITO OESTE: 
Amparo Gómez, 19 días, blanca, Haba-
na, Vapor 15. Debilidad congónita. 
Adela Izquierdo, 34 años, blanca, Haba-
na, Mamel 5. Enteritis crónica. 
Angel Rodríguez, 53 años, blanco, Santa 
Clara, Jovellar 9, Enteritis agude. 
Julia Díaz y Díaz, 58 años, mestiza. Ha-
bana, Jesús Peregrino 5ü. Afección ergá-
DÍC« del corazón. 
Paula Martínez, 25 días, mestiza. Ha-
bana, J e sús dol Monto 3Üo. RronquiLis ca-
pilar. 
Francisco Chao Día?, 39 años, blanco, 
España, La Benéfica. Tuberculosis pulmo-
nar 
Manuel López García, 18 años, blanco, 
España , La Benéfica. Fiebre amarilla. 
Caridad Keyes, 19 años, negra, Habana, 
Oquondo IG Fiebre palúdica. 
Rafael Guerra, 24 año?, blanca, San An-
tonio de los Baños, San Rafae| 15(i. Eute-
riti.s crónica. 
J.ulia M» Gálvez, 19 meses, blanca, H a -
bana, Zarja I0G. Meninge encefalitis. 





N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
2 varones blanco legitimo. 
1 hembra mestiza natoral. 
DISTRITO SDR: 
2 varones blancos legítimos. 
DISTRITO OESTE: 
3 varones blanco legítimo. 
2 hembras mestiza natural. 
5 hembras blanca legítima, 
4 vareóos negro natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO OESTE: 
Don Kaul Hernández y Serrano con do-
ña María Francisca González Mereña y 
Marques. Biancos. 
D E F U N C I O N E S . 
IJIÍTKI'IO ^DR: 
Anastasio Pérez, 5 meses, blanco, Ha-
bana, Sitios 12- Meningitis aguda. 
Encarnacian V.izquez, 70 años, mestiza, 
Bayamo, Peñalver 1G. Estjecbez mít ra l . 
María Seura Vázquez, '¿2 años, blanca, 
España , San José 10. Fiebre amarilla. 
DISTRITO OESTE: 
Maria Duarte, 4 meses, blanca, Habana, 
Je sús Peregrino 50. Debilidad congónita. 
Antonio Garc ía , 21 años, blanco, Espa-
ña , Pur ís ima.Parc ino agudo. 
Antonio Pico Nín, 41 años, blanco. Ha-
bana, Q. del Key. Meningitis encefalitis. 
Manuel Garcia, 18 años, blanco, España, 
Q. del Rey. Fiebre amarilla. 
Pablo Ferrer, 18 años, blanco. Habana, 
Auditor le . Hidropericardia. 
R E S U M E N 
Nacimientos 19 
Matrimonios. . 1 
Defunciones . . . . 8 
hacia el l a r a r i n y hacia aqneila ornee-
cita qoe le babia dejado al marcharse. 
¿Correspondería á todo aquello con no 
unevo atentado! ¿La arrastraría por 
los oabelloR al cub íca lo como ana es-
clava? ¿ ü ó m o hacerlo! 
Y a no la deseaba Bolamente, le ama-
ba, y la amaba preoisamente porqne 
era como era. Y h menndo comprend ía 
qoe no le bastaba tenerla en sn casa, 
qoe DO le bastaba cogerla an sas bra-
Z O K sn amor e x i g í a algo más, es decir 
so consentimiento, so amor y sa a lma 
¡Bend i ta sea esta morada si entro 
en ella de sn agrado, bendito sea ese 
instante, bendito sea ese di», bendita 
sea la v ida! 
Entonces la dicha do ano y otro se-
ría como nn mar sin l ímites y como el 
sol; pero coadocirla á la faerza, s er ía 
matar para siempre esa diuba y a l 
mismo tiempo destruir, ensaoiar y h a -
cer odioso todo lo qne existe de máa 
precioso y de más caro en la vida. 
A h o r a tan solo el pensarlo le proda-
oía horror. 
F i j ó s e en Obilon, qne e x a m i n á n d o l o 
b a b í a deslizado la mano por sos pin-
gajos y se rascaba con inquietad. A s a 
vista e x p e r i m e n t ó Vinioio nna inde-
cible repugnancia, y el deceo de pa-
tear á su antiguo cómpl i ce , como se 
patea á nna serpiente venenosa. Y oo-
nao no s a b í a contenerse, s i g u i ó el im-
pulso de su terrible naturaleza roma-
Saa ojos se Tolviercn á pesar s u y o l n » , vo lv ió se hacia ü h i l ó a d ic iéndole : 
4 
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ECOS M U MODA 
e icr l to» e i o r r t í a m e n t a p»r* el 
D I A R I O D E L A M A R I N A , 
M a d r i d , 15 de Nbre. de 19UO. 
Snpongo á las lootoraa enteradas de 
qne las paredes de toda b a b i t a o i ó a l a -
joea no quieren nada con el papel, tuno 
con la tela, ó m á s bien, con la ya c é l e -
bre p i n t u r a Ripo l in , especie de laca de 
tonos de l ioad í i s imos . 
U n cabal lero may a r t i s t a dice, á pro-
p ó s i t o de esta p in ta ra , qne deben adop 
t a r l a todos los arqni teo tof , y qne es 
nna o r n a m e n t a c i ó n verdaderamente ar 
t í s f ioa . 
E l mismo caballero, a l hablar de laa 
joyas m á s apreciadas liuy en d í a , es-
cribe: 
"Todos los modelos son de oro, p la ta , 
esmalte; y todos de ese est i lo nuevo, 
mezcla r a r í s i m a de Kenaoimieoto i ta -
l iano , L a i s X V y j a p o r ó í . L a mayor 
par te dwl adorno de los broches, sor t i -
jas, alfileres, etc., ejecutados en este 
esti lo, lo componen desnudos, p lantas 
y animales admirablemente modelados. 
Es una forma del arte nueva cumple 
tamente, y que, s in embargo, recuerda 
mucho las alhajas an t iguas de los si 
glos x v y xv r .» ' 
Si te conv idan , lectora amiga, á un 
concierto, que sí te c o n v i d a r á n , puesto 
que los buenos te quieren, por buena y 
por boni ta , no sólo deseo que lo pasee 
á r a v i r , sino que resaltes ravissanie; 
para lo cual no bastan n i la propia her-
mosura n i el propio ingenio; hace fal 
ta , a d e m á s , una toilette preciosa. 
Be me ocurre la siguiente: t raje 
seda rosa, cubier to por ot ro de l i g e n 
encaje crema; en la cabeza, un lazo ro 
es; en la gargnuta , anoba c in ta de ter 
oiapelo negro, y en las orejas, si es qut 
no abominas de la moda que e s d o y » 
los pendientee, s e n d a » perlas oscuras. 
Los sombreros en boga siguen siendo 
insultant s. Puedo expl icar varios. Pue-
do, s í , decir que he v i s to una grosst 
toque de p a ñ o gr is con var ias pluman 
de gal lo sobre la pmset y en el centro 
de la copa, gruesa franja de red, grip 
t a m b i é n . Oreo que este sombrero mere 
ce una toilette gr is y una cabeza peli 
negra . 
D i r é t a m b i é n que ante una capotit^ 
sin br idas , toda el la de a s t r a k á n coi 
adornos de terciopelo turquesa, no sólo 
me a c o r d ó de a lguna mujer rub ia , bo 
n i t a y ves t ida de negro, sino de todaf 
las que, bonitas ó feas, rubias ó more 
ñ a s , m i r a n con indiferencia un sombre 
r i t o a s í , que tan oportuno r e s u l t a r í a eii 
el teatro, donde se dan casos de qn< 
muchos espectadores qu ie ran ver y m i 
r a r la func ión . 
Puedo asimismo hablar de o t r a "grar 
tcca, , , en cuya o o m b i n a o r ó n en t ran do^ 
colores d is t in tos , pero de un efecto ver 
dadero; el color de la pawe ew m a r r ó n 
de terciopelo, m á s b i^n m o r d o r é ; e) ri-
la copa, que tiene aire de bf>ina, es ver 
de m i r e i r , y la tela es t a m b i é n de ter 
ciopelo. ü n a p luma, tornasolada, po 
m á s s e ñ a l , queda extendida cerca de Is 
frente y enjeta por u n imperd ib l e d 
O t r o sombrero, sumamente g rand» 
(¡píijaro!), es BO menos precioso; porqn-
á m á s de ser de terciopelo negro y d» 
ostentar l i n d a p l a ñ í a ' ' c u c h i l l o " , la co 
pa va d i m i n u f a y perfectamente r i z* 
da, y en el borde del ala se ve algo at-í 
como un b i é s de g la^é color mar f i l . 
i í o fuera j u s t o o l v i d a r el s o m b r e r í 
de castor blanco con r izada p iuma ne-
gra y estrechos terciopelos , negro»-
igualmente , en el ala. N i yo me perdo 
n a r í a tampoco dejar en el t i n t e r o otrc 
chapeau que merece i r á todas partea 
donde haya lujo y buen gusto; es d» 
terciopelo wnrot'r color ve rde-gr i s ; !« 
copa a l t a y plegada, y á eu alrededo? 
7 ¿ tina p luma , de las l lamadas "pa l 
ma" , color m a r r ó n , en cuyo centro un» 
t i r a de piel de mar ta con t r i buye á dar-
le o r i g i n a l i d a d . 
A d e s p u é s de hacer m e n c i ó n del som 
brero marquite, hecho todo é l de tercio 
pelo encarnado y blanco, con rizada 
p loma negra; y de asegnrar, igualmen 
te, que vale la pena o t ra groase tvqur 
de p a ñ o blanco-gris con bordados de 
acero y dos plumas encarnadas, de va 
rios tono?; só lo me resta decir, hablan-
do de otras cosas, lo que s i g u e 
Dicen , y yo creo que dicen bien, que 
una toilette de "cela nac ional" , color 
grosel la , adornada con oordoncitop 
muy finos, blancos, es del agrado de 
las que desean y consiguen agradar . 
L a falda es l isa , el bolero casi ce r rado; 
el sombrero, de castor blanco. 
ü n a toilette du soir, hecha de gasa 
de seda blanca, toda ella ; i n t ada de 
d i m i n u t a s flirecillas y l a r g * / í c ^ i r ^ e 
de musel ina de s o d i , y d e e s t a misma 
musel ina varias ruaheiea el borde i n 
ferior de la laida, es a t a v í o qae a v í a ; 
mucho m4s si el sombrero es de negro 
encaje con plumas rizadas y esprtt ne-
gro t a m b i é n . 
Para soirée, t raje est i lo imp3-io, so-
bre viso verde, color " I m p e r i o " t am 
b i é n . Consiste este traje en un v t ü n i -
c a d e red de seda negra, i g u a l m e n t e 
cuajada de doradas lentejaeias; pero 
en el corpino no hay sólo lentejuelas 
de é s t i s , sino t a m b i é n de acero. E l 
o o r p i ñ o es desootado; los hombros 
desootados t a m b i é n , puesto qae os-
t e n t » n ñ u i c a m e n t e u n a t i r a eatrech*»; y 
luego, ya muy empezado el brazo, c o -
mienzan las mangas, de red a a i m U i u ) , 
n ansras ajastadas, largas. 
O t ro vest ido de soiróe, t a n b o n i t o 
como sencil lo, es uno que t a m b i é n he 
contemplado y env id iado , de neg ro 
c r e s p ó n de la Ch ina ; el o o r p i ñ o com-
ple tamente desootado; la manga r edu-
cida á su m á s m í n i m a e x p r e s i ó n , con-
siste en sendos t i r an te s de te rc iope lo 
negro, sujetos por botones de oro a n t i -
guo, labrado. E n la falda, var ios vo-
lantes. 
Y en estos Ecos pun to final. 
SALOMÉ ÑOÑEZ V TOPETB. 
NOCHES TEATRALES 
Colombino 
Ü Ü l leno comple to anoche en P a y r e t 
coa m o t i v o de la a p a r i c i ó n de C o l o m -
bino. 
No h a b í a ana local idad que no estu-
viese ocupada. 
L a e s p e o t a o i ó n era grande en todo 
el tea t ro ya qne t an con t rad ic to r ios 
h a b í a n sido los juic ios de la prensa 
d e s p u é s de la prova que en obsequio 
de é s t a ofreció el a r t i s t a la noche del 
vieroes. 
S o s t e n í a n naos qne Colombino p o d í a 
hombrearse con F r ó g o l i al paso que 
los I L á s a ü r m á b a m o s que no era m á s 
que un i m i t a d o r aventajado del c é l e -
bre t r ans lo rmis t a . 
¿ Q u i e n e s t e n í a n r a z ó n ? 
Yo sigo en mis trece y de a h í no sal-
d r é mientras vea, como anoche, que no 
presente C o l o m b í a o nada nuevo, nada 
o r ig ina l , r e d u c i é n d o s e á copiar el r e -
pertorio de F r é g o l i , con e x c e p c i ó n de 
la comedia . Une soene p a r i s i é n , que no 
's bastante para des t ru i r mi aprecia-
c ión . 
Mucha gente h a b í a anoche en P a y -
ret que no conoce á F r é g o l i . 
Es tuvo é s t e en la Habana cuando la 
guerra y la e m i g r a c i ó n h a b í a n res tado 
un grueso con t ingen te de la sociedad 
habanera. 
Ent re ellos no es e x t r a ñ a qae Co-
lombino haya p roduc ido nna a d m i r a -
ú ó a qne no podemos sent i r enantes 
.un tenemos fresco en la memor ia el 
eouerdo de aquel a r t i s t a i a o o m p a r a -
nle por la a g i l i d a d de sus moví m í e n -
o s l a p r e c i s i ó n de sus t r aos fo rmac io -
.es y la elegancia de au ves t i r . 
Si F r é g o l i no hubiese ven ido á l a 
tabana, s e r í a yo el p r imero en mará 
vi l l a rme con Colombino. 
Pero ya , d e s p u é s de conocer á F r ó -
gol i , no puedo reconocer en C o l o m b i n o 
o á s que una cosa: que es el mejor 
m i t a d o r d e l c e l e b é r r i m o t r a n s f o r m i s t a 
que aotuaimeate a r reba ta al p ú b l i c o 
le P a r í s , conver t ido en empresar io 
y sin ganas de ven i r á Cuba . 
Porque eso s í , ni La Presa, n i el n i -
3o Arcos , n i aqael s i m p á t i c o F i u r i t de 
la c o m p a ñ í a de M a r í a Tubau , han po 
l ido l legar á donde ha l legado C o l o m -
»ino. 
Y en prueba de qae hablo con t o d a 
a leal tad de mi alma a n o t a r é una su 
le r io r idad de Colombino sobre Fre-
:olí: la de ser au m ú s i c o comple to . 
Tengo en mi apoyo el t e s t imonio de 
trofesores muy d i s t i ngu idos que c o -
locen á uno y á o t ro . 
Anoche ba tu t a en mano é i m i t a n d o 
t los grandes maestros, lo ha demos-
radu cumpl idamen te . 
El p ó b l i c o puede recrearse con el 
- s p e c t á o u l o , que es va r i ado y ameno, 
oero que le fa l ta para ser comple to 
j n p r i m i r aquel la c á m a r a negra de 
VI Dorado qae nos h a c í a anoche el 
-fecto de as i s t i r á la r e p r e s e n t a c i ó u 
le un théa t r e guignol. 
A q u e l l o de hacer ba i l a r s i l las y me 
as al c o m p ü s de La Bollera es dema-
siado i n f a n t i l . 




Resuman de los ssrvicios prestados d u -





9 18 l(i 01811 18 
Genero de muerte. 
Trauraatiarnoa 1 
Beridas p ir arma de fue^o 3 
M. por inatrumonto pérforo-coilanío.. 2 
Colgamiento 1 
Aatixia por sumersión. 2 
Id. por el carbono... 1 3 
Quemaduras 2 
Intoxicaciones. U 
Eofermedados del aparato c;rculatorio. 3 
Id . i d . r e A p i r a t o r í o 0 
Id. id. digesiivo » 
Id. i d . nrinario genital 0 
Id* id. de la inervación 0 
Id. id. locomotor ü 
Id. generalizadas I 
Id. coostitucionalea 0 
Desprendiinieati) p i a c e n t a r i o 0 
Putos en maceracioa 0 
Tola! 18 
¡ N O N P á US U L T R A ! 
(NO H A Y M A S A L L A ) 
E S T A N T E S G i E U T O R I O S P A R A L I B R O S , 
Estos muebles de nuevo modelo y como nunca se han visto iguales 
a q u í los tenemos puestos á la venta desde el d í a de hoy. 
' Son necesarios en toda o t í c ina de abogado, m é d i c o , notar io y de-
S1! ^biSmbre8 de cieücia- Lo8 hay de todo8 t a m a ñ o s , desde D O S basta 
b l L T B pies de al to, y por au moderna c o n s t r a c c i ó u cons t i tuyen , á la 
par que nn mueble do mucha u t i l i dad , UQ verdadero adorno para toda 
onofoa. 
Rogamos una visi ta , para que puedan ser apreciados, y d e m á s e s t á 
el decir que nuestros precios siguen siendo los m á s baratos que se co-
nocen. 
CHAMPION, PASCUAL & WEISS. 
U N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"CNDERWO0D" 
Importadores de Muebles en general. 
Obrapía 55 y 57, esquina & Compostda. Edificio V í F T A 
T r ' E F O N O J T U M . 1 1 7 
i7ftA I L) 
Juzgados que dispusieron las autopsias. 
Juzgados de Instruccióu 14 
Idem Municipales 4 
Total 18 
Cadáveres en depósito por putrefacción 1 
Gabinete fotográfico. 
CadíWerea fotografiados 16 
Habana y Noviembre 30 de 1900. 
J". Ramón del Cueto, 
Director del Necrocomio. 
CRONICA DE POLICIA 
E L C R I M E N D E R E G L A 
TRES D2TSNID0S EN GUANAJAY 
Segán nuestros informes el lunes ál t imo 
fuoron detenidos en Guanajay, por el sar-
gento de pol'cía señor Muñoz, tres i nd iv i -
duos blancos que se hospedaron en la fon-
da Los Carros, y los cuales se habían he-
cho sospechosos desde au llegada A dicha 
villa. 
Loa detenidos dijeron nombrarse Ramón 
García Alvaroz, Bernardo Diaz Póroz y 
Andrés Costa Peña, los dos primeros son 
naturales de Galicia y el último de Astu-
rias, 
En el equipaje ocupado á dichos indi-
viduos se encontraron varias piezas do ro-
pas manchadas de sangre, como igoalmon-
te varias ganzúas, una lima y varios docu-
mentos pertenecientes ó Benitón Menen-
dez, asesinado hace pocos días en Regla. 
El Juez especial para el esclarecimiento 
de este crimen, Sr. Menocal, ha solicitado 
de laa autoridades de Guanajay, qno los in-
dividuos allí detenidos sean trasladados á 
la Habana con objeto de ser examinados. 
El Sr. Menocal al tener conocimiento de 
los documentos ocupados á los detenidos, 
se constituyó en la 7* Estación de policía, 
donde ha estado actuando toda la noche. 
Con referencia á los detenidos en Guana-
jay, hemos sabido que la policía secreta de 
esta ciudad, bajo la dirección de su Jefe, Sr, 
Jerez, que estA trabajando sin descanso so-
bre el esclarecimiento de este hecho, había 
logrado inquirir en sus confidencias que en 
el asesinato do B.'.niión estaban complica-
dos tres individuos blancos, los cuales se 
habían ausentado de la Habana, pero sin 
saber el rumbo que habían tomado. 
L a policía secreta est.i casi en lo firme 
que uno de los autores de este horroroso 
crimen, lo es Francisco Baiceiro, quien des-
de hace dias se encuentra detenido por 
complicidad en otros hechos, 
U N H E R I D O 
Al transitar anoche por la calle de la 
Z nja p óxirao á la de Gervasio el blanco 
Manuel Domeuech, vecino de Salud 14.'^, 
fué agredido por un negro á quien solo co-
noce por Antonio, quien con un instrumen-
to pérforo-cortante le infirió una herida en 
el coatado derecho. 
Conducido el paciento Á la casa de So-
corro de la 2* demarcación, fué asistido por 
el módico do guardia, quien certificó que 
la le-iión que presentaba era de pronóstico 
metioa grave. 
El capitán Sr, Portuondo, se constituyó 
en el domicilio de Doraonach, y levantando 
atestado de lo manifestado por este.dió 
cuenta al Sr. Juez de guardia, 
POR A D U L T E R I O 
ün vigilante de la oa Estación de Policía 
cumpliendo ra indaraieofo del Sr. Juez de 
Instrucción del disirico Norte, detuvo á D. 
Severo G ircia, vecin > de la calle de Virtu-
des, y á la blanca Valeria Morales, de 'J3 
año* y dol propio domicilio, á virtud de la 
causa que ae le eígue por adulterio, á peti-
ción de la espoaa drtl mencionado García. 
Los drttonidüs ingresaron fin ol vivac á 
disposición déla auto-idad reclamante.' 
ROBO D E P R E N D A S Y D I MERO 
Durante la noche de ayer an ofocluó un 
robo de consideración en la callo Carrada 
del Paseo número í)i, reaidencia de don Ju-
lio Sánchez y sus familiares, llevándose los 
ladrones prendas de oro y brillantes y dine-
ro efectivo, por valor aproitiraado de rail 
ochenta y cinco pesos. 
L a criada do la casa, morena Leocadia 
Serrano, en quien recaen soppechaa de estar 
en combinación con loa ladronea, fui dete-
nida por el capitán Portuondo. y en el re-
gistro qne ae le practicó en sua vestidos, se 
le ocupó un paquete de aguj ia que guar-
daba en el seno, y cuyo paquete reconoció 
como de su propiedad la señora de Sán-
chez, la cual dice lo tenia guardado en no 
tscaparate, que fuó abierto. 
L a detenida quedó á la disposición del 
señor Juez de guardia, á quien se dió cuenta 
de lo ocurrido, 
E N U N A C A S A D E C A M B I O 
A petición de non Cormlio Rodrítruez, 
dueño de la casa du cambio, calle de Obis-
po número 23, fuó detenido don R^món 
Fonte Bori, por haberae presentado en su 
eatablecimionto á cambiar un billete del 
' Buico de España" en Puerto Rico, cuyo 
billete carecía de firmas y fecha, no estan-
do, por la tanto autorizada su circulación. 
El detenido afirmó que dicho billete (va-
lor de cinco pesos) es legal y que lo trujo 
b.tco doa días de Puerto Rico, 
De este hecho se dió cueuta, al Juez Co-
rreccional del distrito. 
M A L T R A T O D E O B ^ A 
En la mañana d© ayer fuó detenido p T 
el vigi ante IHü y conducido á la 5a estación 
de policía, el pardo Jo.-é Muñoz, vecino de 
Perseverancia nóm. 4, por acusarh) la par-
da Mercedes ValdAs, del propio domicilio, 
de haberla maltratado de obra, causándola 
lesiones en la espalda y otras partes del 
cuerpo. 
Muñoz quedó en libertad por haber pres-
tado fianza metálica, para responder á su 
comparendo ante el señor Juez correccional 
del distrito. 
EN EL VEDADO 
El sargento Juan Fernández, de servicio 
en la 9* estación, detuvo ayer al pardo Gui-
llermo Kloy y González, vecino de la calle 7, 
entre 10 y 12, por ser el autor de las lesio-
nes, de pronóstico leve, qne le causó en la 
cara y dilerentes partes del cuerpo á su con-
cubina Isoima Castro, y de cuyo hecho se 
dió cuenta en au oportunidad al señor Jaez 
correccional del secundo distrito. 
ESTAFA 
El joven Francisco Ariíüelles, de 13 años, 
sin domicilio conocido, fué detenido ayer 
por haberse presentado en el domicilio de 
l) . Manuel Castro, calle de O Rreilly o0 20, 
pidiendo por medio de un papel que tema 
suplantada la firma de D José Rodríguez, 
la cantidad de tres pesos plata. 
El detenido iogreíó en e! Vivac, por eer 
acusado del delito de «Jtafa. 
CAMARON QUE SE DUERME 
D. Cándido Prado Lorenzo, vejiioo de 
la calle de Marques González número 2, se 
presentó al teniente iaterino señor Mir, de 
guardia en la sóptima estación de polici», 
manifestando que habiéndose quedado dor-
mido, le robaroo de uno de lot bolsillos del 
pantalón, catorce luises y diez pesos plata 
española. 
Se ignora q ilaQ 6 q Tienes sean los au-
tores de esíe hecho, y el taniente señor Mir 
dió cuenta da lo a'j:3J:Jo al señor juez del 
distrito1 » 
RE7SRTA Y HERIDAS 
En la calla da Sia José esquina á Infan-
ta fueron dateoidos por el guardia rural 
•i57 el joven Alonso Ampudla y un menor 
de la raza uegrt que solo dijo nombrarse 
Antonio, por haberlos enconcraio en re-
yerta. 
El Alonso resultó lesionado levemente eu 
el brazo izquierdo. 
Ambos detenidos ingresaron en ol Vivac. 
LESIONADA 
El pardo Estanislao Beroabeu, limpiabo-
tas y vecino de San Josó esquina á San 
Nicolás, fuó detenido por haber maltratado 
de obra á la meretriz Josefa García, domi-
ciliada en la calle de Curazao, 
La policía hace constar en el atestado 
que remitió al juez de guardia, que esta os 
la tercera vez que el detenido maltrata á 
la Garcia, 
Las lesiones que presenta la García fue-
ron calificadas do menos gravd. 
QUEMADURAS 
Al estar la morena Carlota Jorrlo, regis-
trando por debajo de su cama con una vela 
encendida, hubo de prender fuego casual-
mente á varias piezas de ropas, por cuyo 
motivo sufrió ella quemaduras en diferen-
tes partea del cuerpo, qu» califiaó de gra-
vea el módico que le hizo la primera cura. 
DETENIDO POR ESTAFA 
Eduardo Diaz Villar, de 18 ahoa y veci-
no de Luz número 3, fuó detenido por «I 
vigilante 155 por acuaarlo D, Francisco Ve-
ga, domiciliado en Amistad número 51, de 
que valiéndoao de un engaño, lo oatafó va-
rios sombreros. 
Diaz Villar ingresó en el Vivac en clase 
de detenido. 
G A C E T I L L A 
BRINDIS DE SALAS EN ALRISIJ .— 
No eetavimoH desacertados al ind ica r 
el coliseo de A l b i s u para la r e a p a r i c i ó n 
de B r i u d í s de Salas. 
El rey de las ootavaa se presentara 
de nuevo en el popular tea t ro la noche 
del viernes dando á conocer, oou el 
ar te y m a e s t r í a que le ba va l i do un i -
versal renombre, una s e l e c c i ó n de pie-
zas de su b r i l l a n t e r epe r to r io . 
A o o m p a i l a r á á B r i n d i s de Salas su 
viejo amigo y comprofesor, s e ü u r M i -
guel Oonzá . ' ez G ó m e z . 
En el p rograma figuran obras de 
Ernest , Wienssniaeki y M o s e o w k i . 
U n acontecimiento a r t í s t i c o ! 
He a h í lo que r e s a l t a r á la ve lada del 
viernes en A l b i s u . 
Aprovecharemos, ya que de este 
tea t ro escribimos, para deci r que la 
func ión de esta noche ba sido combi -
nada con La M a r u x ' ñ a , en p r i m e r a 
tanda, y la zarzuela Ma* i m en las dos 
restantes. 
Protagonis ta : M a r t i n a Moreno. 
En el segundo acto se c a n t a r á el cé -
lebre d ú o de teuor y t ip le de la ó p e r a 
M a r i n a , 
PÜBILLONES.—Sft'esperan de un m o ' 
m e n t ó a o t ro los nuevos a r t i s tas que 
vienen de Nueva Y o r k ooutra tados 
oara el cisco de Pnbi l loues . 
Es u n refuerzo valioso qne c o n t r i -
b u i r á á aumeutar los a t r a c t i v o s de l a 
temporada. 
Pubi l lones no desmaya en su a fán de 
corresponder á los favores del p ú b l i c o . 
V é a s e el p rograma de esta oocbe. 
F i g u r a en él lo m á s granado de la 
o o m p a ü í a con actos variados ó i n t e r e -
santes. 
D E P F P E ESTRAÑI —Leo: 
' ' B u la cor r ida celebrada hoy en Bar-
celona fneron cogidos los diestros Re~ 
vert i to y Algabeñ i to r e su l t ando ilesos. 
E l Morenito suf r ió t a m b i é n un p u n -
tazo l e v e , " 
Los mismos apodos d i m i n u t i v o s de 
ios toreros indinan como e s t á el ar te . 
/ Desacreditaditu! 
MAS AI.I.Í — 
En el albor primero de mi vida 
nació en mi alma inexplicable afán; 
un anata de placer nunca .sentida, 
nn anhelo intinito de gozar. 
Ilusiones de amor, sueños do gloria 
turbaron do mi espirito la paz, 
y al ver que no lograba ser dichoso 
sentí dolor mortal. 
—j Ay!—exclamó con misterioaa augustia 
¿dónde la dicha eatáf 
Y una voz que sonaba en raí coocieaola, 
me dijo: —"¡Más allá!" 
Vestida de ilusiones engañosas, 
en pos llegó la juventud fugaz: 
con hidrópica sed, con ansia ardiente 
de los p'aeeres agoté el raudal. 
Cuanto soñó en mia sueños infaotllea 
vi realizarse y no cesó mi afán 
Envenenada flecha que me mata 
y no puedo arrancar. 
— Yo quiero ser feliz—dije atlgiJo — 
¿DOnde la dicha estáf 
Y aquella voz interna y misteriosa 
repitió—"¡Máa allá!" 
Pasó mi Juventud, pasó mi vida, 
como pasa la horrenda tempestad, 
dejando en pos desolación y muerte, 
y un corazón sin esperanzas ya. 
La vejez, con la nieve de loa años, 
de las pasiones extinguió el volcán; 
y á raía plantas so abre, del sepulcro 
el abismo voraz. 
¡V no cesa mi afán,... ! - ¡ A h ! la ventura 
¿en el sepulcro eatá? 
dije, y la triste voz de raí coocienala, 
repitió:—"¡Más allá!" 
M. Capdepón . 
A L H i M B B A , — Para toreros. , Gal ic ia , 
estrenada anonhe en el E d é n P i r ó l o , 
na sido un é x i t o en toda l a t i n e a . L a 
p r e s e n t a e i ó n de la c u a d r i l l a , la l i d i a 
de un bravo torete, muy bien i m i t a d o , 
el l ib ro , la m ú s i c a , la i n t e r p r e t a c i ó n , 
todo, en fin, a g r a d ó sobremanera al 
numeroso p ú b l i c o que l lenaba el tea-
tro. 
Puede decir la empresa qne t iene 
obra para ra to . 
M u y monas la B e l t r á u , la Oarmona , 
y Esperanza y Para , v i s t i endo el t ra-
je de luces, y P i r ó l o , haciendo re i r a l 
p ú b l i c o en todas sns escenas, s ingu la r 
menteen las que tieoe con la L a t o r r e y 
con l a Vioens, la p r imera in te rpre tan-
do una gad i tana y la segunda una moza 
gallega. 
La r isa hizo presa en el p ú b l i c o des-
de la pr imera escena de la obra . 
ü o é x i t o franco que ee c o n t i n u a r á 
durante m i c h a s noches. 
Bien por V i l l o o h , au tor de l l i b r o , y 
por M a u r i , de la m ú s i c a . 
H o y se repi te Pa ra toreros Ga 
lioia. en pr imera tanda , a c o m p a ñ a d a 
de Ouchimania y Me haoe f a l t a ua hom-
bre en las tandas restantes. 
I n t e rmed ios por la ap laud ida B a s -
s ignaua . 
CUBA .—Entre los diversos n ú m e r o s 
de que se compone el p rog rama de la 
func íóo de esta noche, figuran los s i -
guientes: E l d ú o de loa paraguas por 
la Uia ra y Fcdanoo ü l a r k ; el saons-
t á n de L a A/om/ífl^a por S a n t i a g o L i -
ma; bai le E l U a p i t á n por Josef ina 
L e ó n ; c a n c i ó n amerioana por Miss S i l -
v ia ; La ü i r - a H a por la graciosa t i p l e 
A m p a r o March y grandioso ba i le con 
raásde cien t ransformaciones por Miss 
Sossie Ooodwen, t e rminando el es-
p e c t á c u l o coa los cuadros p l á s t i c a s 
puestos en eaoeuaoon todo el lujo que 
se requiere . 
MaQana: bai le d e s p u é s de la fun-
c ión y el domingo el segando de m á s 
caras. 
¡jTERMlNANDOf!—Próximas ya á ter-
minarse las grandes obras qne real iza 
en su local el gran bazar de ropa he -
cha, s a s t r e r í a y c a m i s e r í a E l Siglo, s i-
tuado en la calle de San Bafael n ú m e -
ro 10, este establecimiento ofrece á 
sns constantes favorecedores y al p ú -
blico en general, todas las ven ta j a s 
apetecidas en los expresados g i ros , 
pues aparte del g ran esplendor del es-
tablecimiento , y por ende de las como-
didades que ofreoe, se propone vender 
y e/'eottoamente v e n d e r á á precios r e -
d n o i d i s í m o s . 
Cuando de la verdad se b a ñ e uso, 
con pocas palabras basta. Diremos 
solo de paso, á guisa de muestra, qne 
para la e s t a c i ó n de invierno , á tocios 
precios vende E l Sigfo m a g n í f i c o s mac-
ferlands, p a r d e ^ ú s y cuanto pueda de-
sear el m ' i * sportman. 
LARA. — EI p rog rama de la func ión 
de esta noche en el tea t ro L a r a e s t á 
c o m b i n a d o del modo e igo ien te : 
A las 8: ¡ T o r o s y Gallas! 
A las 9: f o r prealnr á HU mujer . 
A laa 10; Santo Crn to del Vnile. 
E n los in te rmedios bailes y el k ine-
toscopio. 
LA NOTA FINAL,— 
G e d e ó n va á ver al presidente de 
una Sociedad protec tora de animales . 
— ¿ Q u é desea usted! 
— Deseo ser protegido, porque mi 
m ujer me t r a t a como un perro. 
E S P E C T A C U L O S 
P A Y R E T — O o m p a ü í a I n f a n t i l de zar-
zuela, baile y variedades. — F u n c i ó n 
co r r ida , l ? / a Verbena de ta laloma 
—2° ./Viña Pane/ta.—3o Colombino. L a 
comedia One soene p a r i s i é n y E l D ó r a -
lo.—Los domingos y dias festivos ma-
tiuee. 
ALBISD.—OompaQía de zarzuela— 
F n n c i ó u por tandas, — A las 8 y 10: 
¿ a Moru tuña . — A las 9 y 10; Mar ina , 
— A lae 10 y 10: M a r i n a . 
LAB A, — A las 8: ¡To ro* y Gallos!— 
A las 9; f o r prestar á su mujer. — A 
Us 10; Santo Cristo del Pd/Zc.—Baile 
a l final de cada tanda y el Kioetosco. 
pió . 
ALHAMBRA. — A las 8; Para tore-
r o s . . . . Galicia. — A las 9: O u o h u n a n í i . 
— A las 10: Me hace fa l la un hombre.— 
Baile al fioal de cada acto par A m e l i a 
B a s s í ^ n a n a . 
SALÓN TEATRO CUBA, — N e p t u n o y 
G a l i a n o . — Ü o m p a í i i a de Variedades.— 
F u n c i ó n d iana , —Los jueves, s á b a d o s 
y domingos baile d e s p u é s de la fun-
c i ó n . — A lasocho y coarto. 
CIRCO DE P U B I L L O N E S . - N e p t u n o 
y Monserra te . —CompaQia ecuestre y 
de v a n e d a d e í 1 , — F u n c i ó n d i a r i a , — Ma-
t i o é e todos los domingos y dias festi-
vos. 
E L DORADO,— (Sao Is idro 74).— 
C o m p a ü í a de Variedades. F u n c i ó n 
l i a r í a . 
Vapores de travesía. 
W i S l i 
General Trasatlántica 
os 
f A F O R E S CORREOS FRANCESES 
B a j o contratd postal con a l O-oblar* 
no ( r a o c é a . 
P a r a V e r a c r n z ctireoto 
S»ldr& par» dloho poarto labra ol día 5 da D i -
cietnbr» «I rápido »apor fr»ncéf de 6,4S9 t o a e l a d u 
L A 1 V A V A R R E 
c a p i t á n P f i j i l D R I Q B O N . 
Admito carga & dele f ptu» |eras . 
T s r U M -n-iv redaj iJat , aoa oaaaotmlaato* dtroo-
to» de taJ»» U« diuJiíJd» imporuntes da F r a o o i a 
y Europa. 
Lo» vapore» do otta CompaBU (Igneo dando á 
io« íofiore» pasaiero» el e»merad<i irato qae tanto 
'.ieaen aoredí lado 
Do m á i pormeooret impondrán em ooni'gna' «rlot 
Srldat Mont'Boa T Compf Meroadareo ortm. 35 
10-25 
ANUNCIOS 
O l J> M. a n m i c a n s por l o í a r i H r eatablec imientoá 
2 ^ iüdD«(riale#, maroaa da fibrioa, palpotea y 
coi trato* de arriando. Se baceo eoliolindea para 
traípaao» y a p í r t a r a y aa redactan docamentoa da 
compra-veoia, «e^óo lo diapone la orden n. 400 R 
M y C de Comercio, en la paoeleiU L a Anatralia 
Ottiapo n 31. T 810 7598 4a- l 4d-2 
aoa gran partida de guantes 
de piel á | l plata. 
"Aü PETíT PARÍS" 
O t e i i loi. mim 686. 
209-1 4 N 
M I A C I O N DE DEPENDIENTES 
del C u m e r c ú » de l a H a b a n a . 
SECRKT ARIA, 
Para cnnoplimentar el arUoolo 46 d» loi B á t a l a 
toa, 4 U , aiele y iu.<1ia do la ooobe del p r ó s i m o 
domingo 9 d.l mea acto . l . ,e ceiahr rá e8 foZlllí . 
r e a d o e j t e C e a r o la Junta tM»n\ p f é í l n S S l 
de eleooioner; p r o c a d i é o lo.e en ella e n arrezo 4 
lo . io . ihoa 1?. 2- , S'í y 4? de d cbo anfculo á U 
• l e c c . ó o d e l O P r e . i d e D l a . do me , . . 10 de rVcrnt ! 
too j r 3 0 « e o r e t a r i o . . c o n lo . oorreapondiente. a „ -
plecte . para cada cargo, ( p e e n la . p r « s l n M elee-fouSon " ^ " 0 u P < r l " < l ' e z m e . a . da 
L o q îe deordeo dol Sr . Presidente ae baca n ú -
blico p i r a conocimiento da loa Htt». A i o d a L . 
n.nene, d e b e r í a MI t,r al acto pr -vi.toa del recibo 
d é l a oaoraaocial dil mea d o l a fach* MHP^^9jioieroa'<a 190  -n f&T9' 
' " S E V E N D E 
! 2 Ü 4d-4 4a-» 
A los H a c e n d a d o s 
rr l to . hierro de 4 raedaa de capaa-dad de QU bocor 
da aau.ar y en perfealo catado. Una BlaiSlJ l Í S ! 
tora, i r , , ! . , » , borUooMl da 60 oaball . , de f u , ^ . 
con c.l.ndro da 16x3. r p l a n t e ^ X f i i 
^ 3 
^ D E TODC 
I U N P O C O 
¡ Q u é e s c á n d a l o ! 
{Finatiea.) 
11, 
"Seoor rolo y parroquiano: 
Detoíi ee quoja de vicio, 
|B«brá alguno de mi oücio 
que al pesar "no mota uiauo,"f 
Lo dî 'o aio aprmieión 
A la í m del mumlo entero. 
|Cambia udtoa de carnicerof 
cambiará usted de ladrón. 
Conque no sea usted bobo. 
' ¿Yo enmondarmer No lo espora. 
A^uAnteso usted, si quiere, 
con las piltralas y el robo. 
Y si usted viene y me chilla 
6 insulta nsir̂  á mi parienta, 
le cojo á uaté por mi cuenta) 
le rajo con la cu(;billa; 
en trozos muy bien cortadoa 
le poogo en ol mostnidur, 
y la vondo al por menor 
para escarmiento do osadoa. 
jY poco (jue gOMfé 
robando do Igúál manera 
cuando peso .i otro cualquiera 
IJS solomillos de ustó! 
No lo tomo usted á yuasa. 
Le eallma y au mano besa 
D/m is hernániie» Malpesa, 
{Piovoodor de la líeal casa ) 
Hor la copia, 
Juan J'éree Zúñ iga . 
El conocido actor X . . se ve obligado & 
salir A las tablas siempre cou una maíniift. 
ca dentadura postiza, porque no lo ba 
quedado un diente. 
Desgraciadarnonte, el aparato le molesta 
mocho y se lo quita en los entreactos. 
Noches pasadas dejó los incómodos hua-
sos encima do una butaca ou la cual sa 
sentó. 
Dn ruido fstridento aoeuido de' un grito 
do dolor, alarm > A loa amigus de X . . qua 
ocupaban tm cu irto. • 
—¿Qué es eso, X . . , In dijo con ansiedad 
un amigo, ¿qnó te pasaf 
— Nada, os que me be mordido. 
A i u i f f r < i i t l a , 
(Por Juan Lineo.) 
Cou laü letras aucenores í o n n a r el 
nombre y apel l ido de ana s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a de la oalle de A m i s t a d . 
J e r o r / H f l e o r . ) i i t ) r i m i f l o . 
(Por.Juan Cualquiera.) 
C r i d e n e t d . 
(Por Juan Cerda.) 
• « • 
• • • 
• t * * • 
• • • * 
• a • • a 
• • • » • 
• • a 
• * * • • 
t » • » » 
• • • 
Surttitulr las estrellan por letras de molo 
que leídas vertical y horizontal mete digan 
lo sííruiento: 
1 kio. 
2 Tiempo de verbo. 
3 Flor. 
4 Oontración de preposición. 
5 Arbol. 
(5 Kn loa viñedoa. 
7 Nombre de mujer. 
8 Flor. 
9 En el firmamento, 
10 Prenda militar. 
11 Marisco. 
12 Bebida. 
13 Nomhre de mujer. 
14 Verbo, 
15 Altar en la antigüodad. 
Rombo, 
(Por Juan Lince.) 
* * * 
•f * .\- -I-
* * * * -v * ^ 
^ ^ .\- -I. ^ 
^ ^ ^ 
Sustitnyaiise laa crucen por letras, <1« 
modo do formar en las lineas horizontal / 
verticalmente lo siguiente: 
1 Consonanto, 
2 Ave de Cuba, 
3 Vehículo de carca. 
4 Nomhre de varón. 
5 Perfumista. 
6 Animal hembra. 
7 Vocal. 
Soluoionen, 
Al anagrama anterior: 
E L E N A S A R M I E N T O S . 
A la charada anterior: 
ANDNCIO. 
Al Jeroglifico anterior: 
SOLDADOS. 
Al Rombo anterior: 
B 
S I L 
S O L A R 
H I L A R I O 
L A R R A 
R 1 A 
o 
Al cuadrado anterior: 
I N E S 
N A S A 
E S A ü 
S A U L 
Han remitido aolucionea: 
Club do los tontos; El de marras; E l 
lesino; Los desocupados; Q, de üiij ^ 
laiprenl» y Estertolipi» del DIAIIIÜ l)K LA MAK1M. 
KIPTUNO Y ZULUKIA. 
